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E x e c u t i v e  R e p o r t  
S t a t i n g  t h a t  t h e  t i m e  h a d  c o m e  f o r  h i m  t o  p a s s  t h e  b a t o n  a n d  f o r  t h e  c o m p a n y  t o  m o v e  
a h e a d  u n d e r  n e w  l e a d e r s h i p ,  P r e s i d e n t  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  K e n  F o r d  a n n o u n c e d  
h i s  r e t i r e m e n t  O c t o b e r  2 2 .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  r e c o v e r y  f r o m  h i s  r e c e n t  s p i n a l  s u r g e r y  w a s  
t a k i n g  l o n g e r  t h a n  h e  h a d  a n t i c i p a t e d .  F o l l o w i n g  t h e  a d v i c e  o f  h i s  d o c t o r s  t h a t  o p t i m u m  
r e c o v e r y  c o u l d  b e s t  b e  a c h i e v e d  b y  w i t h d r a w i n g  f r o m  t h e  d a y - t o - d a y  p r e s s u r e s  o f  m a n a g i n g  
t h e  c o m p a n y ,  h e  d e c i d e d  t o  s t e p  d o w n .  
T h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  n a m e d  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t  T .  G r a h a m  E d w a r d s  a s  t h e  n e w  
P r e s i d e n t  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r .  E d w a r d s  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
F i n a n c e  d e p a r t m e n t  a n d  h a s  b e e n  w i t h  S a n t e e  C o o p e r  f o r  1 6  y e a r s .  
S u b s e q u e n t l y ,  t h e  b o a r d  a p p r o v e d  a  r e o r g a n i z a t i o n  o f  e x e c u t i v e  m a n a g e m e n t .  R o b e r t  
V .  T a n n e r  w a s  p r o m o t e d  t o  t h e  n e w  p o s i t i o n  o f  C h i e f  O p e r a t i n g  O f f i c e r ,  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
m a n a g i n g  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s .  B i l l  M c C a l l  w a s  p r o m o t e d  t o  f i l l  T a n n e r ' s  f o r m e r  p o s i t i o n  a s  
E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t  o f  P r o d u c t i o n ,  a n d  E m i l y  B r o w n  w a s  n a m e d  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  
o f  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  F i n a n c e ,  f i l l i n g  t h e  p o s i t i o n  p r e v i o u s l y  h e l d  b y  E d w a r d s .  
I n  1 9 9 3 ,  w e  a t  S a n t e e  C o o p e r  r e s p o n d e d  t o  e c o n o m i c  c h a l l e n g e s  w i t h  s o l i d  a c c o m p l i s h -
m e n t s ,  o v e r c a m e  a d v e r s i t y  t h r o u g h  r e s o u r c e - f u l n e s s ,  a n d  p u r s u e d  n e w  o p p o r t u n i t i e s  o f  
s e r v i c e  f o r  o u r  c u s t o m e r s  a n d  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I t  w a s  a l s o  a  y e a r  i n  w h i c h  w e  
b e g a n  d e v e l o p i n g  a  s t r a t e g i c  p l a n  t o  c h a r t  o u r  c o u r s e  f o r  t h e  f u t u r e ,  a n d  i t  e n d e d  w i t h  t h e  
u n a n t i c i p a t e d  r e t i r e m e n t  o f  o u r  P r e s i d e n t  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  n e w  
P r e s i d e n t  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  a n d  r e o r g a n i z a t i o n  o f  e x e c u t i v e  m a n a g e m e n t .  
I n  F e b r u a r y ,  U . S .  S e n a t o r  E r n e s t  F .  H o l l i n g s  a n n o u n c e d  t o  a  s h o c k e d  L o w c o u n t r y  t h a t  
t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  B a s e  a n d  C h a r l e s t o n  N a v a l  S h i p y a r d  w o u l d  b e  o n  a  l i s t  f o r  c l o s u r e .  A s  
t h e  r e g i o n  h e l d  i t s  b r e a t h ,  t h e  D e f e n s e  B a s e  C l o s u r e  a n d  R e a l i g n m e n t  C o m m i s s i o n  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  w o r s t  f e a r s  w e r e  i n d e e d  t r u e .  D e s p i t e  f i g h t i n g  t h e  g o o d  f i g h t ,  t h e  b a s e ,  
s h i p y a r d ,  a n d  c e r t a i n  o t h e r  m i l i t a r y  f a c i l i t i e s  w i l l  c l o s e  b y  1 9 9 7 .  
T h e n ,  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  c h a n g e s  o f  1 9 9 3  o c c u r r e d  i n  M a r c h  w h e n  t h e  f l a g s  c a m e  d o w n ,  
t h e  A - 1  0  a i r c r a f t  m a d e  t h e i r  f i n a l  d e p a r t u r e s ,  a n d  t h e  g a t e s  w e r e  l o c k e d  a t  M y r t l e  B e a c h  A i r  
F o r c e  B a s e ,  w h i c h  b e c a m e  a n  e a r l y  v i c t i m  o f  t h e  D e f e n s e  B a s e  C l o s u r e  a n d  R e a l i g n m e n t  
C o m m i s s i o n .  T h e  b a s e  h a d  b e e n  s e r v e d  b y  S a n t e e  C o o p e r  s i n c e  1 9 5 7 .  R e v e n u e s  f r o m  
e n e r g y  s a l e s  t o  t h e  b a s e  i n  1 9 9 2 ,  t h e  l a s t  f u l l  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  w e r e  $ 1 . 8  m i l l i o n ,  
a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  1  p e r c e n t  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  a n n u a l  r e v e n u e s .  
I n  t h e  w a k e  o f  t h i s  b a s e  c l o s u r e ,  a g r e e m e n t  c o u l d  n o t  b e  r e a c h e d  o n  d e v e l o p m e n t  o f  a  
p l a n  f o r  r e u s e  o f  t h e  2 , 7 0 0 - a c r e  c o m p l e x  a n d  f a c i l i t i e s  l e f t  b e h i n d .  I n  r e s p o n s e  t o  a  r e q u e s t  
f r o m  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l  J r . ,  S a n t e e  C o o p e r  s e r v e d  a s  t h e  s t a t e ' s  a g e n t  i n  
n e g o t i a t i n g  a  l a n d  s w a p  b e t w e e n  t h e  A i r  F o r c e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
A s  a  r e s u l t ,  t w o  p a r c e l s  o f  l a n d  o n  t h e  f o r m e r  b a s e  p r o p e r t y  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  m a j o r  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .  
F o r e m o s t  a m o n g  t h e s e  p r o j e c t s  w a s  t h e  a n n o u n c e m e n t  i n  M a y  b y  A V X  C o r p o r a t i o n  o f  
a  $ 1 2  m i l l i o n  e x p a n s i o n  w i t h  c o n s t r u c t i o n  o f  a  6 0 , 0 0 0 - s q u a r e - f o o t  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p -
m e n t  c e n t e r  o n  a  p o r t i o n  o f  t h e  f o r m e r  b a s e  c o m p l e x .  A V X  i s  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  m a n u f a c t u r e r  
o f  c e r a m i c  c a p a c i t o r s ,  a n d  t h e  e x p a n s i o n  w i l l  e v e n t u a l l y  b r i n g  u p  t o  1  , 0 0 0  n e w  j o b s  t o  t h e  
G r a n d  S t r a n d .  
A l s o  i n  F e b r u a r y ,  A l u m a x  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S a n t e e  C o o p e r ' s  l a r g e s t  i n d u s t r i a l  c u s -
t o m e r ,  a n n o u n c e d  a  2 0  p e r c e n t  c u t b a c k  i n  p r o d u c t i o n .  W o r l d  a l u m i n u m  p r i c e s  h a d  t u m b l e d ,  
f o l l o w i n g  t h e  " d u m p i n g "  o f  a l u m i n u m  o n  t h e  w o r l d  m a r k e t  b y  c a s h - s t a r v e d  n e w  r e p u b l i c s  i n  
t h e  f o r m e r  S o v i e t  U n i o n .  
A l u m a x ,  a  p r i m a r y  a l u m i n u m  s m e l t e r ,  r e p r e s e n t s  a b o u t  1 5  p e r c e n t  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  
e l e c t r i c a l  l o a d .  T h e  c u t b a c k ,  p e r m i t t e d  u n d e r  t h e i r  c o n t r a c t ,  d i d  n o t  e n t a i l  j o b  l a y o f f s .  I t  d i d ,  
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however, mean an income loss of over one-half million dollars a month to Santee Cooper. 
The good news is that Alumax is projected to increase production during 1994. 
Even with military cutbacks, an industrial slowdown and a hesitant economic recovery, 
Santee Cooper recorded increases in kilowatthour sales, revenues, and reinvested earn-
ings. Seasonable weather along with belt-tightening by employees and savings from 
advance bond refundings made 1993 a good year. 
On the legislative front, there were several threats that would have proposed privatizing 
Santee Cooper. None was successful. Santee Cooper was excluded from the state's 
reorganization plan. It was recommended and approved by the legislature that Santee 
Cooper remain an independent, quasi-state agency. 
These many challenges being successfully met and the new opportunities seized, 
Santee Cooper will continue to be a major player in the parade of progress that is uniquely 
South Carolina's role in the Sunbelt's New South. 
To fulfill this role, we have begun to build for the next generation. 
Santee Cooper is well-positioned to build for the next generation because of our 
aggressive and timely decision to increase electric generating capacity, a skilled and 
dedicated work force, a strong management team, and a commitment to serve in the best 
interests of our customers, bondholders, and the people of South Carolina. 
We have been responsive in and responsible for meeting the ever increasing demand 
for electric service by our retail customers and the 15 electric cooperatives that receive 
Santee Cooper power. Energy usage has increased 38 percent and area population has 
grown 30 percent since 1985. 
In May, a new load study presented to management and the board of directors projected 
continued growth for Santee Cooper. The 20-year growth in energy sales is projected to be 
about 4.1 billion kilowatthours or about 28.5 percent. This translates into an average annual 
compound growth rate of 1.33 percent. 
As we move toward the need for increased capacity to generate electricity, the board of 
directors' wisdom in 1990 to build Cross 1 becomes more apparent with each passing day. 
The nearly one-half billion dollar investment is the single biggest financial decision Santee 
Cooper has ever made. 
Cross 1 is being built at a cost of $818 per installed kilowatt, considerably below today's 
national average of $1,200 per kilowatt. Cost savings are being realized on a prepurchased 
steam generator, favorable interest rates and a buyer's market for materials and labor. 
To pay for this investment, the board of directors in December approved a three-step rate 
increase effective April 1, 1994, 1995 and 1996. The overall increases among all customer 
classes is 9.8 percent. Phasing in the increases lessens the impact on customers, particu-
larly those on limited or fixed incomes. 
It is important to note that Santee Cooper's last rate increase was nearly nine years ago. 
It must be remembered that even with all the increases in place, Santee Cooper is projected 
to remain the overall least-cost provider of electric power of any generating utility in South 
Carolina and among the lowest in the Southeast. 
A new time-of-use rate will be offered for residential customers willing to adjust their 
energy consumption patterns, concentrating power use in off-peak hours. The off-peak rate 
is projected to save customers approximately 25 percent on their electric bills. In addition, a 
pilot real-time power rate will be offered to industrial customers, providing them the 
opportunity to view prices for electricity from hour to hour and adjust their operations and 
power consumption for greatest savings. 
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E n e r g y  
I n  1 9 9 3 ,  e n e r g y  s a l e s  t o t a l l e d  1 4 . 4  b i l l i o n  k i l o w a t t h o u r s  o f  e l e c t r i c i t y ,  a n  i n c r e a s e  o f  3 9 7  
m i l l i o n  K W H  o v e r  l a s t  y e a r .  P e a k  d e m a n d  f o r  1 9 9 3  r e a c h e d  2 , 6 5 5  m e g a w a t t s ,  c o m p a r e d  t o  
2 , 6 2 0  i n  1 9 9 2 .  D u e  t o  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  h e a t i n g  a n d  c o o l i n g  d e g r e e  d a y s  f o r  t h e  y e a r  
i n c r e a s e d  1 3  p e r c e n t  f r o m  1 9 9 2 .  
I n  t e r m s  o f  e n e r g y  c o n s u m p t i o n ,  S a n t e e  C o o p e r  e x p e r i e n c e d  i n c r e a s e s  o f  4 . 5  p e r c e n t  
b y  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s ,  3 . 5  p e r c e n t  b y  c o m m e r c i a l  c u s t o m e r s ,  1 0 . 6  p e r c e n t  b y  C e n t r a l  
E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  a n d  a n  i n c r e a s e  o f  4 . 0  p e r c e n t  b y  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  B a m b e r g  
a n d  G e o r g e t o w n .  P u b l i c  s t r e e t  l i g h t i n g  a n d  o t h e r  s a l e s  d e c r e a s e d  . 3  p e r c e n t .  I n d u s t r i a l  
s a l e s  d e c r e a s e d  b y  6 . 3  p e r c e n t .  G r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  w a s  s t e a d y .  A  t o t a l  o f  
2 , 2 4 2  r e s i d e n t i a l  a n d  1 1 2  c o m m e r c i a l  c u s t o m e r s  w a s  a d d e d ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  i n c r e a s e s  o f  
2 . 8  a n d  0 . 7  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  
O p e r a t i o n s  
C o n s t r u c t i o n  o n  U n i t  1  o f  t h e  C r o s s  G e n e r a t i n g  S t a t i o n ,  a  5 4 0 - m e g a w a t t  c o a l - f i r e d  
c o m p a n i o n  t o  U n i t  2 ,  n e a r e d  7 5  p e r c e n t  c o m p l e t i o n  b y  y e a r ' s  e n d .  I t  i s  s c h e d u l e d  f o r  t e s t i n g  
i n  N o v e m b e r  1 9 9 4  w i t h  c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n  s e t  f o r  M a y  1 9 9 5 .  T o t a l  p r o j e c t e d  c o s t  f o r  t h e  
u n i t  i s  $ 4 8 4  m i l l i o n .  
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S a n t e e  C o o p e r  R e g i o n a l  W a t e r  S y s t e m  b e g a n  i n  F e b r u a r y  1 9 9 3  
a n d  i s  o n  s c h e d u l e ,  w i t h  a  S e p t e m b e r  1 9 9 4  c o m p l e t i o n  d a t e .  A t  t h a t  t i m e ,  f o u r  L o w c o u n t r y  
w a t e r  e n t i t i e s  w i l l  b e g i n  r e c e i v i n g  w a t e r  t a k e n ,  t r e a t e d  a r i d  t r a n s p o r t e d  f r o m  L a k e  M o u l t r i e .  
T h e  $ 3 6  m i l l i o n  s y s t e m  w i l l  h a v e  t h e  c a p a b i l i t y  t o  p r o v i d e  u p  t o  2 4  m i l l i o n  g a l l o n s  o f  p o t a b l e  
w a t e r  a  d a y  t o  a  c o n t i n u a l l y  d e v e l o p i n g  r e g i o n .  
T h e  s y s t e m  w i l l  s e r v e  3 0 , 0 0 0  c u s t o m e r s  w h o  r e c e i v e  w a t e r  f r o m  t h e  B e r k e l e y  C o u n t y  
W a t e r  a n d  S a n i t a t i o n  A u t h o r i t y ,  M o n c k s  C o r n e r  P u b l i c  W o r k s  C o m m i s s i o n ,  S u m m e r v i l l e  
C o m m i s s i o n e r s  o f  P u b l i c  W o r k s  a n d  t h e  C i t y  o f  G o o s e  C r e e k .  T h e  2 3  m i l e s  o f  t r a n s m i s s i o n  
l i n e s  h a v e  b e e n  i n s t a l l e d  a n d  a  o n e - m i l l i o n  g a l l o n  w a t e r  t a n k  i n  B e r k e l e y  C o u n t y  n e a r  
C a r n e s  C r o s s r o a d s  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  W a t e r  h o l d s  t h e  k e y  t o  u n l o c k i n g  s u s t a i n a b l e  
g r o w t h  f o r  t h e  L o w c o u n t r y .  
T h e  S a n t e e  C o o p e r  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a p p r o v e d  t h e  S a n t e e  C o o p e r  W a t e r  P r o j e c t ' s  
f i r s t  o p e r a t i n g  b u d g e t ,  w h i c h  t o t a l e d  $ 1 . 3  m i l l i o n .  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
S t a t e w i d e ,  S o u t h  C a r o l i n a  i n d u s t r i e s  a n n o u n c e d  p l a n s  f o r  i n d u s t r i a l  c o n s t r u c t i o n  o r  
e x p a n s i o n  r e p r e s e n t i n g  $ 2 . 5  b i l l i o n  i n  n e w  i n v e s t m e n t .  T h i s  i s  p r o j e c t e d  t o  b r i n g  1 2 , 5 8 2  j o b s  
t o  t h e  s t a t e .  T h i s  w a s  t h e  f i f t h  b e s t  y e a r  f o r  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  h i s t o r y .  
B u s i n e s s  a n d  i n d u s t r i a l  g r o w t h  i n  S a n t e e  C o o p e r ' s  s e r v i c e  t e r r i t o r y  i n c r e a s e d .  E c o -
n o m i c  g r o w t h  r e m a i n e d  s t e a d y  i n  t h e  a r e a s  s e r v e d  b y  S a n t e e  C o o p e r  a n d  C e n t r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  C o o p e r a t i v e  I n c .  f o r  w h i c h  i t  g e n e r a t e s  p o w e r .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  2 0  f i r m s  
a n n o u n c e d  s i g n i f i c a n t  n e w  f a c i l i t i e s  a n d  e x p a n s i o n s  w i t h i n  t h e  3 5 - c o u n t y  e l e c t r i c  c o o p e r a -
t i v e  s e r v i c e  a r e a .  T h o s e  a n n o u n c e m e n t s  r e p r e s e n t  f u t u r e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  i n  e x c e s s  o f  
$ 2 6 1  m i l l i o n  a n d  m o r e  t h a n  1  , 4 0 0  n e w  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  
I n  S a n t e e  C o o p e r ' s  d i r e c t  s e r v i c e  t e r r i t o r y  o f  B e r k e l e y ,  G e o r g e t o w n ,  a n d  H o r r y  c o u n t i e s ,  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  p r o j e c t s  a n n o u n c e d  o r  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  i n  1 9 9 3  w i l l  r e s u l t  i n  
o v e r  $ 5 0 0  m i l l i o n  i n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  5 , 3 5 0  n e w  j o b s .  
G r o w t h  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  e c o n o m i c  p a l e t t e  f r o m  w h i c h  S a n t e e  C o o J ' } e r  c a n  p a i n t  a  
f a v o r a b l e  f i n a n c i a l  p i c t u r e .  
F i n a n c e  
S u c c e s s f u l  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  h e l p e d  m a i n t a i n  S a n t e e  C o o p e r ' s  c o m p e t i t i v e  e d g e  
i n  1 9 9 3 .  T o t a l  s a v i n g s  i n  l o n g - t e r m  f i n a n c i n g  o f  m o r e  t h a n  $ 1  0 5 . 0  m i l l i o n  w e r e  r e a l i z e d  o v e r  
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the life of $932.6 million of outstanding bonds which were advance refunded. Average 
annual savings over the life of the new bonds will be approximately $3.2 million. 
Total revenues were $589.5 million, up 7.8 percent from 1992, and electric operating 
expenses increased 8.4 percent to $445.1 million. Reinvested earnings were $37.6 million, 
up 26.5 percent from 1992. 
Santee Cooper's financial stability was maintained, with revenue bond ratings of A-1 
with Moody's and A+ with Standard & Poor's and Fitch Investors Services. Santee Cooper 
maintained a debt service coverage of 1.46 times. 
Santee Cooper Mini-Bonds continued to be in high demand by our customers and 
citizens of South Carolina, who invested $29.5 million in the issue. Of that total, just over $24 
million were in current interest bearing bonds and $5.5 million were in capital appreciation 
bonds. This brings the total of mini-bonds sold since first offered in 1988 to $151 million. 
Environment 
Our Give Oil For Energy Recovery or GOFER program is essentially complete. At year's 
end, there were 244 GOFER tanks statewide with 42 of the state's 46 counties having at 
least one 275-gallon collection tank. Nearly 360,000 gallons of used motor oil from do-it-
yourselfers were collected in 1993 and 600,000 gallons have been collected since the first 
gallon was poured on July 30, 1990. According to the S.C. Used Oil Partnership, Santee 
Cooper's GOFER program collected about 70 percent of all the used motor oil collected in 
the state last year. 
The GOFER program has won six major environmental awards. Working with electric 
cooperatives, county and municipal governments and even regional councils of govern-
ments, we have turned an environmental problem into usable electric power at our 
generating stations. 
Santee Cooper is well-positioned to meet current and future state and federal environ-
mental compliance standards. We continue making strides for meeting Phase 1 require-
ments of the 1990 Clean Air Act, effective Jan. 1, 1995. Much of our generation is relatively 
new. We are in a much more favorable position to meet long-term environmental standards 
compared to most other utilities in the Southeast. Cost compliance for cleaner air and other 
statutory environmental mandates will be relatively minimal and manageable. 
Building The Next Generation 
"Building The Next Generation" is the theme and this annual report. In addition to a 
description of progress experienced during the past year, the report features perspectives of 
why and how Santee Cooper is accomplishing its mission. 
@tJL~ 
John S. Rainey 
Chairman, Board of Directors 
T. Graham Edwards 
President and Chief Executive Officer 
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E n e r g y  S a l e s  
A t  t h e  e n d  o f  1 9 9 3 ,  S a n t e e  C o o p e r  w a s  s e r v i n g  9 6 , 6 7 0  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  
o t h e r  r e t a i l  c u s t o m e r s  l o c a t e d  i n  B e r k e l e y ,  H a r r y ,  a n d  G e o r g e t o w n  c o u n t i e s .  T h i s  w a s  a n  
i n c r e a s e  o f  2 , 4 5 5  o r  2 . 6  p e r c e n t  o v e r  1 9 9 2 .  O f  t h i s  i n c r e a s e ,  2 , 2 4 2  w e r e  r e s i d e n t i a l  a n d  2 1 3  
w e r e  c o m m e r c i a l  &  o t h e r s .  T h e r e  w a s  n o  c h a n g e  i n  p u b l i c  s t r e e t  l i g h t s .  
S a l e s  t o  t h e s e  r e t a i l  c u s t o m e r s  w e r e  2 , 2 1 5  g i g a w a t t h o u r s ,  u p  3 . 8  p e r c e n t  o v e r  t h e  
p r e v i o u s  p e r i o d .  
T h e  a v e r a g e  a n n u a l  c o n s u m p t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  b y  S a n t e e  C o o p e r  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  
i n c r e a s e d  t o  1 2 , 7 5 4  k i l o w a t t h o u r s ,  2 . 5  p e r c e n t  m o r e  t h a n  1 9 9 2 .  
I n d u s t r i a l ' s  w e r e  5 , 1 5 5  g i g a w a t t h o u r s ,  d o w n  6 . 3  p e r c e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  
a v e r a g e  c o s t  o f  p o w e r  t o  i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s  w a s  3 . 2 7  c e n t s  p e r  k i l o w a t t h o u r ,  3 . 8  p e r c e n t  
m o r e  t h a n  i n  1 9 9 2  a n d  3 3 . 7  p e r c e n t  l o w e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  
S a l e s  t o  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e  I n c .  t o  i t s  1 5  m e m b e r s  c o - o p s  i n c r e a s e d  
1 0 . 6  p e r c e n t  t o  6 , 8 1 3  g i g a w a t t h o u r s .  C e n t r a l  i s  S a n t e e  C o o p e r ' s  l a r g e s t  s i n g l e  c u s t o m e r .  
T h e  e l e c t r i c  c o o p e r a t i v e s  d i s t r i b u t e  p o w e r  t o  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0 , 0 0 0  c u s t o m e r s  i n  3 5  
c o u n t i e s .  
S a l e s  t o  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  B a m b e r g  a n d  G e o r g e t o w n  i n c r e a s e d  4 . 0  p e r c e n t .  
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Aquaculture 
The Aquaculture unit spent most of 1993 constructing production and grow out ponds 
and refurbishing an existing metal building into a fish hatchery. A wet and dry laboratory, an 
environmental room, hatching tanks, aquaria, air and water systems, agro lights, and 
necessary plumbing and filter systems were installed. This hatchery facility will be used to 
produce genetically modified (sterile) triploid grass carp used for biological control of the 
noxious aquatic plant Hydrilla in the Santee Cooper Lakes. 
Two 1 0-acre grow out ponds, six half-acre fingerling production ponds, and five quarter-
acre fry production ponds were built to raise the fish to an eight- to 12-inch stocking size. 
For control of filamentous algae, 20,000 Tilapia fish were stocked in the Winyah Station 
cooling reservoir. Tilapia were spawned at the Georgetown hatchery facility for stocking next 
year in the Winyah cooling reservoir. 
Building Services 
A 3,000-square-foot service and shop building was constructed to house maintenance 
and repair operations by Building Services personnel. 
A manpower/space study was completed for the Moncks Corner corporate facilities. The 
study was developed to forecast growth, space, and strategies for dealing with the future 
development of the corporate facilities over the next 1 0 years. 
Corporate Communications 
Corporate Communications developed a quarterly video magazine to inform employees 
of company progress, changes, and challenges. Produced by Santee Cooper's in-house 
video unit, the production focuses on employees and is used to address major issues 
affecting Santee Cooper. 
Video and audio-visual production were also expanded in support of other areas at 
Santee Cooper and in community outreach efforts related to the United Way, Berkeley 
County Water and Sanitation Authority, Berkeley County School District, Junior Achieve-
ment, Berkeley County Kids Who Care About Our Environment, business education partner-
ships, and Berkeley County Chamber of Commerce. 
The Santee Cooper Environmental Essay Contest for South Carolina's seventh-graders 
was conducted for the third year. The 1993 theme was "Trees-Our Valuable Resource." 
Almost 3,000 students submitted entries in the contest with a first and second place winner 
selected from each congressional district and one statewide winner. 
A new corporate procedure was also introduced to provide company-wide coordination 
and tracking of all advertising and public relations efforts. 
Santee Cooper's 1992 Annual Report, corporate identity ads, and photography for 
publications received first place recognition in competitions sponsored by the Advertising 
Federation of Charleston and the Carolinas Association of Business Communicators. The 
1992 Annual Report was also judged second place in the competition sponsored by the 
American Public Power Association, and earned a Silver Wing Certificate of Merit from the 
S.C. Chapter of the Public Relations Society of America. 
Other major accomplishments include the implementation of photographic editing and 
enhancement software and photo imaging hardware to improve publication quality. 
Customer Services 
Construction began on a 14,000-square-foot customer service retail facility in Myrtle 
Beach. Completion of the facility is expected by April 1994. The former retail office site was 
sold in August 1993. 
A business analysis of the customer information system was completed in 1993. The 
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a n a l y s i s  p r o v i d e d  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  e n h a n c e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  c u r r e n t  c u s t o m e r  s e r v i c e  
o p e r a t i o n s .  T h e s e  e n h a n c e m e n t s  i n c l u d e  i n t r o d u c i n g  n e w  r a t e s ,  r e d e s i g n i n g  t h e  r e t a i l  
c o m p u t e r  d i s p l a y s ,  a n d  a d d i n g  o t h e r  r e l a t e d  c u s t o m e r  s e r v i c e  p r o g r a m s .  R e s u l t s  o f  t h e  
a n a l y s i s  i n c l u d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  s y s t e m  i n f r a s t r u c t u r e s  t o  a c c e s s  c r i t i c a l  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c u s t o m e r  a c c o u n t s .  
A  c u s t o m e r  s a t i s f a c t i o n  s u r v e y  w a s  c o m p l e t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C o r p o r a t e  G o a l s  
P r o g r a m ,  a n d  i t  s h o w s  S a n t e e  C o o p e r  c o n t i n u e s  t o  r e c e i v e  e x c e l l e n t  r a t i n g s  f r o m  i t s  
c u s t o m e r s .  
T h o u g h  s a t i s f a c t i o n  w i t h  S a n t e e  C o o p e r  w a s  a l r e a d y  h i g h ,  a s  s h o w n  i n  t h e  p r e v i o u s  
y e a r ' s  s u r v e y ,  t h e  h i g h  r a t i n g s  c o n t i n u e d  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  1 9 9 4  r a t e  i n c r e a s e  
a n n o u n c e m e n t .  
T w o  e l e c t r i c  v e h i c l e s  a d d e d  t o  S a n t e e  C o o p e r ' s  f l e e t  a r e  b e i n g  u s e d  b y  C u s t o m e r  
S e r v i c e s  i n  t h e  B e r k e l e y  a n d  H a r r y - G e o r g e t o w n  d i s t r i c t s .  T h e  u s e  o f  t h e s e  v e h i c l e s  a n d  
e l e c t r i c  g o l f  c a r t s  i n c r e a s e s  S a n t e e  C o o p e r ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h i s  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  
t e c h n o l o g y .  
D e s i g n  E n g i n e e r i n g  
D e s i g n  w a s  c o m p l e t e d  o n  1 7  m a j o r  t r a n s m i s s i o n  l i n e s ,  f o u r  m a j o r  s u b s t a t i o n  p r o j e c t s ,  
a n d  n u m e r o u s  r e l a t e d  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  S u p e r v i s o r y  C o n t r o l  a n d  D a t a  A c q u i s i t i o n  
( S C A D A )  d e s i g n  p r o j e c t s .  T h e s e  p r o j e c t s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  m e e t  i n c r e a s e d  c u s t o m e r  
d e m a n d  o n  S a n t e e  C o o p e r ' s  s y s t e m .  
S u r v e y  c o m p l e t e d  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  s u r v e y i n g  a n d  p l a t  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  l a n d s  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r o p o s e d  l a n d  s w a p  b e t w e e n  t h e  S . C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  n e a r  S h a w  A i r  
F o r c e  B a s e  a n d  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  a t  t h e  n o w  c l o s e d  M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e .  
D r a f t i n g  h a s  p r e p a r e d  n u m e r o u s  d r a w i n g s  a n d  p l a n s  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  M y r t l e  
B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e ' s  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  o t h e r  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s .  
M a p s  a n d  R e c o r d s  c o m p l e t e d  t h e  D i g i t a l  T r a n s m i s s i o n  C o r r i d o r  M a p p i n g  P r o j e c t ,  w h i c h  
w i l l  b e  u s e d  a s  a  b a s e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  T r a n s m i s s i o n  E l e c t r i c a l  F a c i l i t i e s  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m .  
M a p s  a n d  R e c o r d s  a l s o  a s s i s t e d  w i t h  t h e  e v a l u a t i o n s  o f  h a r d w a r e  d e v i c e s  t h a t  w i l l  b e  
c r i t i c a l  c o m p o n e n t s  w i t h i n  t h e  C o r p o r a t e  I n t e r n e t w o r k  D e s i g n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  P r o j e c t .  
D i s t r i b u t i o n  
S a n t e e  C o o p e r  p r o v i d e d  d i s t r i b u t i o n  a n d  r e t a i l  s e r v i c e  t o  9 6 , 6 7 0  c u s t o m e r s  i n  B e r k e l e y ,  
H o r r y ,  a n d  G e o r g e t o w n  c o u n t i e s ,  c o m p a r e d  t o  l a s t  y e a r ' s  t o t a l  o f  9 4 , 2 1 5 ,  f o r  a n  i n c r e a s e  o f  
2 . 6  p e r c e n t .  E n e r g y  s a l e s  f o r  r e t a i l  c u s t o m e r s  w e r e  2 , 2 1 5 , 4 7 9  m e g a w a t t h o u r s ,  w i t h  r e v -
e n u e s  o f  $ 1 2 3 , 0 8 5 , 0 0 0  f o r  t h e  y e a r .  R e t a i l  e n e r g y  s a l e s  i n c r e a s e d  3 . 8  p e r c e n t ,  a n d  r e t a i l  
r e v e n u e s  w e r e  u p  5 . 2  p e r c e n t .  
B e r k e l e y  D i s t r i c t - T h e  B e r k e l e y  D i s t r i c t  p r o v i d e d  n e w  s e r v i c e  t o  1 5 9  r e s i d e n t i a l  a n d  1 5  
c o m m e r c i a l  c u s t o m e r s  i n  t h e  M o n c k s  C o r n e r ,  S t .  S t e p h e n ,  a n d  B o n n e a u  B e a c h  a r e a s ,  
i n c l u d i n g  u n d e r g r o u n d  s e r v i c e  t o  t h e  n e w  M o n c k s  C o r n e r  T o w n  H a l l  a n d  F i r e  D e p a r t m e n t .  
T h e  d i s t r i c t  r e l i a b i l i t y  f a c t o r ,  a  m e a s u r e m e n t  o f  a v a i l a b l e  p o w e r  s e r v i c e ,  e x c e e d e d  t h e  
t a r g e t e d  a m o u n t  o f  h a v i n g  s e r v i c e  t o  c u s t o m e r s  9 9 . 9 8 8  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  p e r  y e a r ,  w i t h  a n  
a v e r a g e  i n t e r r u p t i o n  t i m e  o f  n o t  m o r e  t h a n  1 1  m i n u t e s  p e r  o u t a g e ,  p e r  c u s t o m e r .  M a j o r  
p r o j e c t s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d :  
•  F i n i s h i n g  t h e  p o s t - H u r r i c a n e  H u g o  r e b u i l d  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  f e e d e r s  i n  t h e  S t .  S t e p h e n  
a n d  B o n n e a u  B e a c h  a r e a s ;  
•  C o m p l e t i n g  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  S t .  S t e p h e n  3 4 - 1 2  K V  S u b s t a t i o n  a n d  a d d i n g  t w o  n e w  
b r e a k e r s  a n d  a  s t a t i o n  c i r c u i t  s w i t c h e r  f o r  i m p r o v e d  r e l i a b i l i t y  a n d  f l e x i b i l i t y ;  
•  B e g i n n i n g  c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  l o w - p r o f i l e  1 1 5 - 1 2  K V  E a s t s i d e  S u b s t a t i o n  t h a t  w i l l  
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replace the older existing 34-12 KV facility on Jenkins Street in Moncks Corner; 
• Installing 10 SCADA controlled distribution capacitor banks to reduce line losses; 
• Installing underground primary distribution circuits in the expansion of First St. Johns, 
Sterling Oaks, and Stony Landing subdivisions in Moncks Corner, as well as providing 
new underground service to Woodland Park in St. Stephen; 
• Extending and designing facilities for the new Santee Cooper Regional Water System; 
• Adopting directional pruning techniques, prolonging the tree trimming cycle to three 
years. 
As the post-Hurricane Hugo facility improvements have been completed in the St. 
Stephen and Bonneau Beach areas, efforts are being concentrated in the Moncks Corner 
area. In 1993, overhead service to subdivisions, such as Land-O-Pines, and sections of the 
main feeders have been reconstructed in conjunction with completion of the fuse coordina-
tion project and the two-year distribution system improvement plan. 
A new retail office is in the planning stages for the Berkeley District. 
Harry-Georgetown Division - A vegetation management program for distribution was 
implemented in 1993, establishing an integrated and systematic approach for clearing and 
maintaining the distribution right-of-way. The new program uses directional pruning tech-
niques to direct future limb growth away from conductors and supports healthier tree growth. 
The overall result of this program has been a reduction of tree-related service interruptions. 
Also introduced in 1993 was the Trade-a-Tree program which provides replacement 
trees for those customers who allow removal of trees from under the lines. 
The Harry-Georgetown Division provided new service to 1 ,396 single-family and 
multifamily homes and 258 commercial customers. Projects completed during the year 
included: 
• Installing 278,84 7 feet of overhead primary for new construction and rebuilds of existing 
lines; 
• Installing 156,919 feet of underground primary for new construction and replacement of 
existing lines; 
• Installing new services or additions to existing services to Alabama Theater at Barefoot 
Landing, Myrtle Beach Convention Center, AVX Industries, Conbraco, Lowe's at 
Seaboard Commons, Champus Business Center, Waccamaw Riverfront Project in 
Conway, Harry County Industrial Park, Debordieu Plantation, Wild Wing Plantation, 
Hidden Woods commercial complex, Outback Steak House, Denny's, Bojangles, Spring 
House Restaurant, Myrtle Beach Pavilion, and Waccamaw Pottery; 
• Installing new steel towers and replacing and upgrading overhead primary at the 
Intracoastal Waterway near Waccamaw Pottery; 
• Relocating existing overhead primary along Oak Street in Myrtle Beach for road 
improvements; 
• Replacing and upgrading facilities in Windjammer Village in Garden City, Inlet Harbor, 
Debordieu Plantation, Inlet Pointe in Garden City Beach , Brookgreen Gardens, and 
George Bishop Boulevard at Waccamaw Pottery; 
• Installing metering facilities at Myrtle Beach Air Force Base for redevelopment; 
• Replacing overhead facilities with underground service at Lakewood Campground. 
Distribution Planning began the transfer of software and data from the MicroVAX II 
computer system to the IBM RS6000 computer system installed in 1992. The answering 
portion of the Santee Cooper trouble call software was successfully installed resulting in 
faster response to customers during power outages. A distribution system contingency study 
was completed to ensure sufficient distribution line and substation capacities are available 
to serve all customers in the event of the failure of a substation power transformer. The 1994-
95 Distribution System Improvement Plan was initiated. 
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T o t a l  e l e c t r i c a l  p e a k  f o r  t h e  s u m m e r  l o a d  i n  t h e  H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  i n c r e a s e d  b y  
s i x  m e g a w a t t s  o v e r  1 9 9 2 ,  f r o m  5 3 3  M W  t o  5 3 9  M W .  T h i s  w a s  r e m a r k a b l e  c o n s i d e r i n g  t h e  
c l o s u r e  o f  t h e  M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e  a n d  t h e  l o s s  o f  i t s  9 . 8  M W  l o a d .  H a d  t h e  b a s e  n o t  
c l o s e d ,  t h e  t o t a l  i n c r e a s e  i n  t h e  l o a d  w o u l d  h a v e  b e e n  1 6  M W .  T o  m e e t  f u t u r e  l o a d  g r o w t h ,  
a  n e w  d i s t r i b u t i o n  s u b s t a t i o n ,  F o r e s t b r o o k ,  w a s  e n e r g i z e d .  A l s o ,  t w o  n e w  d i s t r i b u t i o n  
b r e a k e r s  a t  L i t t l e  R i v e r  a n d  R a c e p a t h  s u b s t a t i o n s  w e r e  e n e r g i z e d  t o  s e r v e  t h e  d i s t r i b u t i o n  
l o a d  m o r e  e f f i c i e n t l y .  B u c k s p o r t  3 4 - 1 2  K V  S u b s t a t i o n  w a s  r e t i r e d  f r o m  s e r v i c e  i n  t h e  C o n w a y  
a r e a .  
S e v e r a l  m a j o r  t r a n s m i s s i o n  p r o j e c t s  w e r e  c o m p l e t e d  t o  i m p r o v e  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  
a v a i l a b i l i t y  o f  p o w e r  t o  t h e  G r a n d  S t r a n d .  T h e  t h r e e  e x i s t i n g  1 5 0  M V A  p o w e r  t r a n s f o r m e r s  a t  
P e r r y  R o a d  2 3 0 - 1 1 5  K V  S u b s t a t i o n  w e r e  r e p l a c e d  w i t h  t w o  2 5 0  M V A  t r a n s f o r m e r s  w i t h  l o a d -
t a p - c h a n g i n g  c a p a b i l i t y ,  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  i n c r e a s e d  c a p a c i t y  a n d  b e t t e r  v o l t a g e  c o n t r o l .  
T h e  R e d  B l u f f  t o  N i x o n ' s  C r o s s r o a d s  1 1 5  K V  L i n e  w a s  e n e r g i z e d ,  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  
s u p p o r t  t o  t h e  N o r t h  M y r t l e  B e a c h  a r e a .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  S C A D A  S y s t e m  c o n t r o l s  a n d  m o n i t o r s  4 3  d i s t r i b u t i o n  a n d  1 2  t r a n s m i s -
s i o n  s u b s t a t i o n s  w i t h i n  t h e  H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  a n d  B e r k e l e y  D i s t r i c t .  T h e  w e a t h e r  
m o n i t o r i n g  s y s t e m  f o r  s t o r m  a n d  h u r r i c a n e  t r a c k i n g  w a s  i m p r o v e d  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  d i r e c t  
s a t e l l i t e  c o n n e c t i o n  a n d  e n h a n c e d  d i s p l a y  a n d  g r a p h i c  c a p a b i l i t i e s .  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
S a n t e e  C o o p e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  s i g n i f i -
c a n t  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  a n d  j o b  c r e a t i o n  b o t h  i n  a r e a s  s e r v e d  d i r e c t l y  b y  S a n t e e  C o o p e r  a n d  
t h r o u g h o u t  3 5  c o u n t i e s  s e r v e d  b y  t h e  1 5  e l e c t r i c  c o o p e r a t i v e s  w h i c h  r e c e i v e  p o w e r  f r o m  
S a n t e e  C o o p e r .  
T h e  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  p r o j e c t s  a n n o u n c e d  o r  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  i n  1 9 9 3  i n  
S a n t e e  C o o p e r ' s  d i r e c t  s e r v i c e  a r e a  i n  B e r k e l e y ,  G e o r g e t o w n ,  a n d  H o r r y  c o u n t i e s  w i l l  r e s u l t  
i n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  o f  o v e r  $ 5 0 0  m i l l i o n  a n d  w i l l  c r e a t e  a p p r o x i m a t e l y  5 , 3 5 0  n e w  j o b s  u p o n  
c o m p l e t i o n .  
N e w  i n d u s t r i a l  p l a n t  l o c a t i o n s  a n d  e x p a n s i o n s  i n  S a n t e e  C o o p e r ' s  d i r e c t  s e r v i c e  a r e a  
a c c o u n t e d  f o r  o v e r  1  , 3 5 0  n e w  j o b s  a n d  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 0  m i l l i o n  i n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  
1 9 9 3 .  T h e  l a r g e s t  o f  t h e  n e w  f a c i l i t i e s  i s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  C l a i m s  P r o c e s s i n g  C e n t e r  b y  
B l u e  C r o s s  a n d  B l u e  S h i e l d  i n  H o r r y  C o u n t y ,  w i t h  5 5 0  n e w  j o b s  a n d  a n  $ 8  m i l l i o n  i n v e s t m e n t .  
M a j o r  p l a n t  e x p a n s i o n s  a l r e a d y  b e g u n  i n  H o r r y  C o u n t y  b y  A V X  a n d  C o n b r a c o  I n d u s t r i e s  w i l l  
p r o v i d e  5 5 0  n e w  j o b s  a n d  o v e r  $ 3 1  m i l l i o n  i n  e x p a n d e d  p l a n t  f a c i l i t i e s .  
T h e  G r a n d  S t r a n d  a r e a  c o n t i n u e s  t o  a t t r a c t  s i g n i f i c a n t  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t  w i t h  t w o  
m a j o r  a n n o u n c e m e n t s  d u r i n g  1 9 9 3 .  T h e  f i r s t  i s  t h e  p r o p o s e d  1  , 0 0 0 - a c r e  t h e m e  p a r k  a n d  
r e s o r t  c o m p l e x  t o  b e  d e v e l o p e d  b y  T i m b e r l a n d  P r o p e r t i e s  I n c .  o n  a  p o r t i o n  o f  t h e  n o w  c l o s e d  
M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e .  T h e  o v e r a l l  p r o j e c t  i s  a  $ 3 0 0  m i l l i o n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  a n d  w i l l  
c r e a t e  a p p r o x i m a t e l y  3 , 0 0 0  j o b s  w h e n  c o m p l e t e d .  T h e  p r o p o s e d  p r o j e c t ,  l a r g e r  t h a n  D i s n e y  
W o r l d ' s  M a g i c  K i n g d o m ,  i n c l u d e s  t w o  h o t e l s ,  a  2 7 - h o l e  g o l f  c o u r s e  w i t h  a  g o l f  i n s t r u c t i o n a l  
s c h o o l ,  a n d  v i l l a  a c c o m m o d a t i o n s .  
A l s o  a n n o u n c e d  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  2 0 0 - a c r e  t r a c t  b y  W C I  I n v e s t m e n t s  o f  M y r t l e  
B e a c h .  T o t a l  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i s  e s t i m a t e d  a t  $ 1 5 0  m i l l i o n  a n d  c r e a t e s  1  , 0 0 0  n e w  j o b s .  
P h a s e  O n e  w i l l  i n c l u d e  a  $ 7 . 5  m i l l i o n  G a t l i n  B r o t h e r s  T h e a t e r  s e a t i n g  2 , 0 0 0  p e o p l e  a n d  a  
M a g i c  o n  I c e  T h e a t e r  t h a t  w i l l  s e a t  1  , 0 0 0  a t  a  c o s t  o f  $ 4  m i l l i o n .  P h a s e  O n e  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  l o c a t e d  o n  t h e  I n t r a c o a s t a l  W a t e r w a y  a d j a c e n t  t o  O u t l e t  P a r k  a t  
W a c c a m a w .  W h e n  c o m p l e t e d ,  i t  w i l l  i n c l u d e  f o u r  h o t e l s ,  a  d o z e n  t h e m e  r e s t a u r a n t s ,  a n d  
o v e r  2 0 0 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  r e t a i l  s h o p s .  
S a n t e e  C o o p e r  c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r u r a l  a r e a s  i n  t h e  
s t a t e  t h r o u g h  t h e  S a n t e e  C o o p e r  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  I n v e s t m e n t  F u n d  ( S C E D I F ) .  
1 1  
Since the program's inception in 1988, 127 projects have been funded totaling over $4.35 
million. The SCEDIF program is administered through the Palmetto Economic Development 
Corporation, a non-profit organization jointly funded by Santee Cooper and Central Electric 
Power Cooperative Inc. In many instances, these member cooperatives have provided 
matching funds which proved to be instrumental in either the expansion of an existing 
industry or the location of new facilities in their respective service areas. Since 1988, the 
combined efforts of these member cooperatives have resulted in the creation of 7,017 new 
jobs and added in excess of $1.3 billion in capital investment in the rural areas of South 
Carolina. 
Employee Relations 
The Employee Handbook was updated with new information on company policies and 
programs and the Americans with Disabilities and Family and Medical Leave acts. 
All full-time employees received personal benefit statements which detailed their health, 
dental, leave, and retirement plans. Employee premiums for the primary health insurance 
program remained the same for the third consecutive year. Mandatory utilization review of 
health insurance claims continued. 
The company actively recruited qualified applicants at high schools, colleges, and 
military job fairs throughout the year. Area colleges visited included Trident Technical 
College, Clemson University, South Carolina State University, Charleston Southern Univer-
sity, and North Carolina A& T. 
In 1993, 128 new employees were hired and 199 employees were promoted to positions 
of greater responsibility. At year's end, the company had a total of 1, 776 regular employees. 
The annual company picnic was held for employees, retirees, and their families in Myrtle 
Beach with over 2,600 people attending. Also held during 1993 were various employee golf, 
volleyball, softball, and bowling activities. 
Other projects completed were the degendering of job titles and the evaluation of early 
retirement incentive programs. 
Equal Opportunity Administration 
The focus of strengthening Santee Cooper's cultural diversity in the work force and 
purchasing was concentrated by assembling information to enhance management aware-
ness. These reports closely monitored systems and processes that were previously imple-
mented. In 1993, 348 reports were completed. 
An automated hiring analysis report was designed and implemented to cut the comple-
tion time to half that of manual reporting. Supervision used these reports to help increase the 
level of overall diversity goal achievement to its largest annual change in over seven years. 
A pilot diversity program course was held and will be customized before training employees. 
The efforts of the Equal Opportunity Procurement Program began to achieve state-wide 
recognition. Request for speakers about this program from regional and state-wide organi-
zations increased during the year. Membership and attendance in these organizations also 
increased to better facilitate minority and women-owned business participation. 
Flood Control 
As a result of heavy rainfall which began in October 1992 and continued through the first 
week of April 1993, two spilling operations were conducted for a total of 100 days. The first 
operation, which lasted 29 days, began on Jan. 8 and continued through Feb. 5. During this 
operation, a total of 1 ,370,999 acre-feet was spilled, with a maximum daily average 
discharge of 55,292 cubic feet per second (cfs), which occurred on January 13. The volume 
of water which flowed into the lake system, measured at Camden and Columbia, was 
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2 , 5 7 6 , 8 6 2  a c r e - f e e t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w i t h  a  p e a k  d a i l y  a v e r a g e  i n f l o w  o f  7 8 , 9 5 7  c f s ,  w h i c h  
o c c u r r e d  o n  J a n .  2 3 .  
T h e  s e c o n d  o p e r a t i o n ,  w h i c h  l a s t e d  7 1  d a y s ,  b e g a n  o n  F e b .  1 0  a n d  c o n t i n u e d  t h r o u g h  
A p r i l 2 1 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a  t o t a l  o f  2 , 1 7 0 , 1 2 4  a c r e - f e e t  w a s  s p i l l e d ,  w i t h  a  m a x i m u m  d a i l y  
a v e r a g e  d i s c h a r g e  o f  5 0 , 0 0 0  c f s ,  w h i c h  o c c u r r e d  o n  A p r i l  2 .  T h e  v o l u m e  o f  w a t e r  w h i c h  
f l o w e d  i n t o  t h e  l a k e  s y s t e m  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w a s  5 , 5 5 6 , 6 1 9  a c r e - f e e t ,  w i t h  a  p e a k  d a i l y  
a v e r a g e  i n f l o w  o f  9 7 , 8 0 6  c f s ,  w h i c h  o c c u r r e d  o n  M a r c h  2 8 .  
F u e l  P r o c u r e m e n t  &  T r a n s p o r t a t i o n  
D u r i n g  1 9 9 3 ,  F u e l  P r o c u r e m e n t  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  c o n t i n u e d  e f f o r t s  t o  m i n i m i z e  t h e  
c o s t  o f  f u e l .  T w o  m a j o r  e n d e a v o r s  w e r e  t h e  r e n e g o t i a t i o n  o f  a  l o n g - t e r m  c o a l  c o n t r a c t  a n d  a  
l o n g - t e r m  t r a n s p o r t a t i o n  c o n t r a c t .  
C o a l  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s  r e s u l t e d  i n  a  m o r e  c o m p e t i t i v e  p r i c e  p e r  t o n ,  w h i c h  s h o u l d  
r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t  f u e l  c o s t  s a v i n g s  o v e r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  c o n t r a c t  t e r m .  F u e l  P r o c u r e m e n t  
r e s o l v e d  c o a l  t r a n s p o r t a t i o n  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  b a s e  r a t e  a n d  p r i v a t e  r a i l c a r  v o l u m e  
d i s c o u n t s .  T h e  r e s o l u t i o n  r e a c h e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  n e g o t i a t i o n  h a s  h e l p e d  e n s u r e  a  
c o n s i s t e n t  a n d  c o m p e t i t i v e  l o n g - t e r m  c o a l  t r a n s p o r t a t i o n  r a t e  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  c o n t r a c t .  
T h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  R a i l c a r  R e p a i r  S h o p  a t  W i n y a h  S t a t i o n  w i l l  a l l o w  a  y e a r l y  i n c r e a s e  
o f  5 0  p e r c e n t  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  p r i v a t e l y  o w n e d  r a i l c a r s  S a n t e e  C o o p e r  c a n  r e p a i r  a n d  
m a i n t a i n  i n - h o u s e .  T h i s  w i l l  c o n t i n u e  t o  h e l p  r e d u c e  t h e  o v e r a l l  d e l i v e r y  c o s t  o f  c o a l .  
G e n e r a l  C o u n s e l  
T h e  s e c o n d  S o u t h  C a r o l i n a  E n v i r o n m e n t a l  S y m p o s i u m ,  h e l d  i n  M a r c h  1 9 9 3 ,  p r o v i d e d  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  b u s i n e s s ,  e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  a c a d e m i c  l e a d e r s  a  f o r u m  t o  d i s c u s s  h o w  
i n d u s t r y  a n d  e n v i r o n m e n t  c a n  w o r k  t o g e t h e r .  
W i t h  t h e  t h e m e  " C o m m o n  G r o u n d :  E n v i r o n m e n t a l  L e a d e r s h i p  a n d  E c o n o m i c  S u c c e s s , "  
t h e  c o n f e r e n c e  w a s  c o h o s t e d  b y  S a n t e e  C o o p e r ,  N a t i o n a l  W i l d l i f e  F e d e r a t i o n ,  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
F o r  t h e  t h i r d  y e a r ,  S a n t e e  C o o p e r  s p o n s o r e d  t h e  S u m m e r  I n t e r n s h i p  P r o g r a m  f o r  1 0  
r i s i n g  c o l l e g e  s e n i o r s .  T h i s  p r o g r a m  e m p h a s i z e s  e n v i r o n m e n t a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c o n c e r n s  
a n d  p r o v i d e s  v a l u a b l e  h a n d s - o n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  w h o  s p e n d  n i n e  
w e e k s  l e a r n i n g  a b o u t  S a n t e e  C o o p e r  w h i l e  r o t a t i n g  t h r o u g h  f o u r  m a j o r  a r e a s  o f  o p e r a t i o n .  
G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  
P i l i n g s  u s e d  f o r  n a v i g a t i o n  m a r k e r s  i n  t h e  S a n t e e  C o o p e r  l a k e  s y s t e m  a r e  t y p i c a l l y  
i n s t a l l e d  b y  o u t s i d e  c o n t r a c t o r s .  T h i s  y e a r ,  d u e  t o  n e w l y  a c q u i r e d  t e c h n o l o g y  a n d  e q u i p m e n t  
a n d  a n  i n c r e a s i n g  n e e d  f o r  t h i s  t y p e  o f  w o r k ,  G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  i n s t a l l e d  a n d  r e p l a c e d  
n a v i g a t i o n  m a r k e r s  o n  t h e  l a k e s .  
G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  c o o r d i n a t e d  w i t h  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  a n d  t h e  S . C .  W i l d l i f e  a n d  
M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p t .  t o  c o n s t r u c t  a  n e w  5 - m i l e - l o n g ,  s t u m p - f r e e  n a v i g a t i o n  c h a n n e l  
a l o n g  t h e  n o r t h e r n  s h o r e  o f  L a k e  M a r i o n .  T h i s  c h a n n e l  p r o v i d e s  a  1  0 0 - f o o t - w i d e  c o r r i d o r  t h a t  
h a s  b e e n  c l e a r e d  t o  a  1  0 - f o o t  d e p t h  o f  s t u m p s  a n d  s n a g s  f o r  s a f e r  b o a t i n g  t r a v e l  i n  t h e  l a k e .  
T h e  s a m e  t e c h n o l o g y  u s e d  i n  t h e  l a k e  s y s t e m  t o  i n s t a l l  t h e  m a r k e r s  w a s  a p p l i e d  a t  
W i n y a h  S t a t i o n  t o  c o n s t r u c t  f o u n d a t i o n s  f o r  r e l o c a t e d  o i l  s u p p l y  a n d  w a s t e  o i l  r e c o v e r y  
t a n k s .  P i l i n g s  w e r e  i n s t a l l e d  t o  s u p p o r t  t h e  l a r g e  l o a d s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  s t r u c t u r e s .  
G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  p r o v i d e d  s u p p o r t  t o  G r a i n g e r  S t a t i o n  t o  s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  d i k e s  i m p o u n d i n g  i t s  a s h  p o n d s .  B y  u s i n g  a n  i n n o v a t i v e  c o m b i n a t i o n  o f  
p o r t a b l e  b a r g e s  a n d  h e a v y  e x c a v a t i o n  e q u i p m e n t ,  G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  w a s  a b l e  t o  
t r a n s f e r  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  f r o m  G r a i n g e r ' s  i n a c t i v e  a s h  p o n d  t o  i t s  p r e s e n t  p o n d ,  
r e d u c i n g  t h e  w a t e r  l e v e l s  a n d  t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u o u s  m o n i t o r i n g  o f  t h e  i d l e  i m p o u n d m e n t .  
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General Construction was involved in a number of environmentally supportive projects 
this year. A new closed-loop, heavy equipment wash facility was constructed at Camp II, 
Lake Marion Maintenance, to prevent contaminated runoff from entering the adjacent lake 
system. 
General Construction assisted Environmental Services in removing underground fuel 
storage tanks. 
Site preparation for a new Material Reclamation Center at the Moncks Corner corporate 
facilities was completed in December. 
General Construction also built a new parking facility at the Moncks Corner corporate 
facilities and completed the work ahead of schedule and within budget. 
Site work was also completed for a new crew quarters at Aiken, which will enhance 
Santee Cooper's ability to respond to customers in that part of South Carolina. 
The issue of seismic stability of the East Pinopolis Dam was addressed throughout the 
year, with completion of the Phase II Study and the commencement of Phase Ill Investiga-
tions. The purpose of the Phase II Study was to define, through extensive geotechnical 
investigations, the extent of any seismicity problems at the East Dam and the East Dam 
Extension. 
General Construction is applying a methodical, analytical, and collaborative ap- proach 
to this review while coordinating each step with the Federal Energy Regulatory Commission, 
which licenses the Santee Cooper Project. 
Generation and Load Growth 
Santee Cooper facilities, which include one-third ownership of the V.C. Summer Nuclear 
Station, generated 14,515,949 net megawatthours of electricity this year. This was an 
increase of 618,072 megawatthours, or 4 percent, over last year. 
Of the total energy generated, 82.2 percent was produced using coal, 14.0 percent by 
nuclear, 3.5 percent by hydroelectric, and 0.3 percent by oil. The peak hourly demand for the 
year of 2,655 MW occurred on July 29. This was an increase of 1 percent over 1992. 
Management Information Systems 
In 1993, Management Information Systems (MIS) implemented a Fuels Management 
Information System, co-sponsored the business process re-engineering efforts for redesign 
of the Customer Information System, and responded to over 12,000 internal requests for 
assistance with computer related technical issues (i.e. computer installs, Help Desk calls, 
consulting requests, and programming assistance). 
The Fuels Management Information System will process the myriad of functions that are 
required to account for the acquisition, consumption, inventory, and quality control of fossil 
fuels used by the company. Strengths of this system include enhanced audit trails, contract 
administration, and reduced turnaround time for processing quality checks on fuel and 
payment to vendors. 
The re-engineering effort associated with customer service business processing was 
performed, in part, to improve computer system support. This will enhance customer service 
and make the new rate structures more functional. Total estimated savings associated with 
the computer system enhancements are approximately $250,000 within two years. 
MIS supported internal management and staff with support of computer systems and 
voice and data network enhancements. All buildings within the Moncks Corner corporate 
facilities are now connected with fiber optic cable to enhance communication speeds and 
response time within the computer system network. This will improve reliability and provide 
company employees with better response capabilities as they perform their job functions. 
MIS successfully tested disaster recovery procedures twice during 1993. These proce-
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d u r e s  w e r e  f i r s t  d e v e l o p e d  a t  t h e  t i m e  o f  H u r r i c a n e  H u g o  i n  1 9 8 9  a n d  h a v e  b e e n  e n h a n c e d  
a n n u a l l y .  M I S  a l s o  d e v e l o p e d  d i s a s t e r  r e c o v e r y  p l a n s  f o r  t h e  v o i c e  n e t w o r k .  
W o r k i n g  w i t h  t h e  C o r p o r a t e  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  C o u n c i l  ( C I R C ) ,  M I S  p r o d u c e d  t h e  
t h i r d  a n n u a l  C o r p o r a t e  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e s  P l a n .  T h i s  d o c u m e n t  i d e n t i f i e d  c r i t i c a l  c o r p o -
r a t e  t e c h n o l o g y  n e e d s  a n d  a l l o w e d  C I R C  t o  p r i o r i t i z e  a n d  a p p r o v e  a l l  m a j o r  p r o j e c t s .  T h i s  
p r o c e s s  e n s u r e s  c o r p o r a t e  c o m p u t i n g  s t a n d a r d s  a r e  f o l l o w e d  a n d  l o w  c o s t  s o l u t i o n s  a r e  
i m p l e m e n t e d .  
M a r k e t i n g  
O n e  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  c o r p o r a t e  g o a l s  i s  t o  p r o m o t e  t h e  e f f i c i e n t  u s e  o f  e l e c t r i c i t y  
t h r o u g h  l o a d  m a n a g e m e n t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  T o  h e l p  c u s t o m e r s  r e d u c e  e n e r g y  
c o s t s  a n d  l i v e  m o r e  c o m f o r t a b l y ,  S a n t e e  C o o p e r  o f f e r s  a  n u m b e r  o f  l o a d  m a n a g e m e n t  a n d  
c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m s .  
T h e  G o o d  C e n t s  H o m e  P r o g r a m ,  f o r  e x a m p l e ,  o f f e r s  d i s c o u n t  e l e c t r i c  r a t e s  t o  r e t a i l  a n d  
w h o l e s a l e  c u s t o m e r s  w h o  b u i l d  o r  i m p r o v e  t h e i r  h o m e s  t o  m e e t  c e r t a i n  e n e r g y  e f f i c i e n c y  
s t a n d a r d s .  I n  1 9 9 3 ,  2 , 9 5 1  c u s t o m e r s  b u i l t  o r  p u r c h a s e d  h o m e s  u s i n g  G o o d  C e n t s  N e w  
H o m e  S t a n d a r d s .  T h a t  b r i n g s  t h e  t o t a l  o f  h o m e s  s i n c e  t h e  p r o g r a m  b e g a n  i n  1 9 8 7  t o  1 0 , 3 8 1  
I n  t h e  e x i s t i n g  h o m e  m a r k e t ,  9 6 1  c u s t o m e r s  m a d e  t h e  n e c e s s a r y  c h a n g e s  i n  t h e i r  h o m e s  t o  
q u a l i f y  f o r  G o o d  C e n t s  I m p r o v e d  H o m e  c e r t i f i c a t i o n  f o r  a  t o t a l  o f  5 ,  7  4 0  s i n c e  i n c e p t i o n .  A t  t h e  
e n d  o f  1 9 9 3 ,  o v e r  1 6 , 1 2 1  r e t a i l  a n d  w h o l e s a l e  c u s t o m e r s  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  S a n t e e  
C o o p e r ' s  G o o d  C e n t s  P r o g r a m .  
T h e  G o o d  C e n t s  L o a n  P r o g r a m  i s  a n  i n c e n t i v e  f o r  r e t a i l  c u s t o m e r s  t o  i m p r o v e  o r  r e t r o f i t  
t h e i r  h o m e s  t o  r e d u c e  e n e r g y  c o s t s .  S p u r r e d  b y  l o w  i n t e r e s t  r a t e s  i n  1 9 9 3 ,  1 7 7  c u s t o m e r s  
r e s p o n d e d  t o  l o w - i n t e r e s t  l o a n s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t o  h e l p  f i n a n c e  v a r i o u s  c o n s e r v a t i o n  
m e a s u r e s .  S i n c e  i t  b e g a n  i n  1 9 8 2 ,  t h e  G o o d  C e n t s  L o a n  P r o g r a m  h a s  l o a n e d  o v e r  $ 4 . 4  
m i l l i o n .  
S a n t e e  C o o p e r ' s  H p  A d v a n t a g e  P r o g r a m  a l s o  c o n t i n u e d  t o  m a k e  m a r k e d  g a i n s  i n  
1 9 9 3 .  D e s i g n e d  t o  d e c r e a s e  p e a k  d e m a n d  f o r  h o t  w a t e r ,  t h e  p r o g r a m  o f f e r s  a  r e b a t e  o f  $ 1 5 0  
t o w a r d  t h e  p u r c h a s e  o f  a n  8 0 - g a l l o n  o r  l a r g e r  h i g h - e f f i c i e n c y  w a t e r  h e a t e r  a n d  a  $ 5  m o n t h l y  
c r e d i t  f o r  u p  t o  1  0  y e a r s .  T h e  p r o g r a m  u s e s  s p e c i a l  t i m e r s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  l a r g e r  h e a t e d  
w a t e r  s t o r a g e  c a p a c i t y  t o  m a i n t a i n  c u s t o m e r  c o n v e n i e n c e  w h i l e  r e d u c i n g  s y s t e m  p e a k  
d e m a n d .  B y  t h e  e n d  o f  1 9 9 3 ,  m o r e  t h a n  1 2 , 8 2 3  S a n t e e  C o o p e r  r e t a i l  a n d  w h o l e s a l e  
c u s t o m e r s  h a d  j o i n e d  t h e  p r o g r a m ,  f o r  a  t o t a l  o f  3 0 , 6 6 3  i n s t a l l a t i o n s  s i n c e  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n  
1 9 9 0 .  
T o  h e l p  r e t a i l  c u s t o m e r s  c o n s e r v e  w a t e r  a n d  r e d u c e  t h e i r  p o w e r  b i l l s ,  S a n t e e  C o o p e r  
i n t r o d u c e d  i t s  W a t e r  M i s e r  P r o g r a m  K i t  i n  1 9 9 3 .  T h e  p r o g r a m  o f f e r s  c u s t o m e r s  a  W a t e r  M i s e r  
C o n s e r v a t i o n  K i t  w h i c h  i n c l u d e s  a n  e n e r g y - e f f i c i e n t  s h o w e r h e a d  a n d  s e v e r a l  o t h e r  i t e m s  t o  
h e l p  c o n s e r v e  e n e r g y  a n d  w a t e r .  B y  l i m i t i n g  t h e  a m o u n t  o f  h o t  w a t e r  t h e y  u s e ,  c u s t o m e r s  
c o n s e r v e  w a t e r  w h i c h  p r o t e c t s  a  v i t a l  n a t u r a l  r e s o u r c e ,  h o l d s  d o w n  w a t e r  a n d  s e w e r  c o s t s ,  
a n d  a d d s  s a v i n g s  t o  e l e c t r i c  b i l l s .  D u r i n g  1 9 9 3 ,  7 3 4  c u s t o m e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  p r o g r a m .  
F o r  c o m m e r c i a l  c u s t o m e r s ,  S a n t e e  C o o p e r  o f f e r s  t h e  C o m m e r c i a l  G o o d  C e n t s  P r o g r a m  
f o r  n e w  b u i l d i n g s .  I n  1 9 9 3 ,  2 4  c u s t o m e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  t o t a l  s q u a r e  
f o o t a g e  o f  c o m m e r c i a l  b u i l d i n g  s p a c e  c o n s t r u c t e d  t o  G o o d  C e n t s  s t a n d a r d s  i s  2 9 3 , 7 6 7  s i n c e  
t h e  p r o g r a m ' s  i n c e p t i o n  i n  1 9 9 1 .  
S a n t e e  C o o p e r ' s  i n v o l v e m e n t  a s  a  U . S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  G r e e n - l i g h t s  
E l e c t r i c  U t i l i t y  A l l y  c o n t i n u e d  t o  p r o g r e s s .  A  s u r v e y  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  f a c i l i t i e s  w a s  
c o m p l e t e d ,  a n d  a  p l a n  w a s  d e v e l o p e d  t o  r e t r o f i t  l i g h t i n g  t h a t  i s  b o t h  e c o n o m i c a l  a n d  m o r e  
e f f i c i e n t .  
S a n t e e  C o o p e r ' s  E n e r g y  E d u c a t i o n  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  t e a c h  y o u n g  p e o p l e  t o  u s e  
e n e r g y  e f f i c i e n t l y  a n d  s a f e l y .  D u r i n g  t h e  1 9 9 3  s c h o o l  y e a r ,  2 5  s c h o o l s  i n  B e r k e l e y ,  G e o r g e t o w n ,  
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and Horry counties participated in conservation and safety programs. More than 25,000 
publications were distributed and 10,000 presentments were made. 
Senior vocational students were honored by Santee Cooper at luncheons in Berkeley, 
Georgetown, and Horry counties. Local business representatives and motivational speakers 
spoke and shared experiences with the students. 
Santee Cooper conducted energy education seminars in July and August for approxi-
mately 70 teachers and administrators. 
In the spring of 1993, a plan was developed to inform Santee Cooper customers about 
the April 1994 rate increase. Information on how to best communicate the proposed rate 
increase to the utility's customers was gathered from focus group meetings held with small 
customer groups throughout Santee Cooper's service area. 
A plan was developed to communicate the proposed rate increase as clearly as possible 
and to inform customers about conservation methods they can use to reduce their power 
consumption and the impact of the rate increase. Included in the plan were a special report 
explaining the rate increase and two booklets devoted to power use tips. One was designed 
for residential customers, and the other was for business owners and managers. Both were 
filled with money-saving ideas to help customers keep their homes and businesses more 
comfortable and energy-efficient. 
Mosquito Abatement 
The Mosquito Abatement program emphasized source reduction management tech-
niques during 1993. These techniques consist of the permanent elimination of mosquito 
breeding habitat on Santee Cooper property, which will provide a long-term, "environment-
friendly" control. 
More than 136,324 acres of project lands and waters were treated with approved 
chemical and biological agents to provide disease vector control and nuisance insect 
management. Emphasis was placed on biological control, using the mosquito fish, Gambu-
sia affinis, and the bacterial spore suspension of Bacillus thuringensis in all feasible areas. 
Testing was conducted to determine the resistance of target mosquitoes to the chemical 
pesticides used in the adult control operations. 
More than 2,400 inspections were conducted to acquire entomological data from 
throughout the lakes. 
Nuclear Operations 
The V.C. Summer Nuclear Station, an 885-megawatt generating station jointly owned 
with S.C. Electric and Gas Co., was a safe, reliable, and economic contributor to Santee 
Cooper's energy supply in 1993. 
Santee Cooper's one-third share of Summer Station's generation was slightly more than 
two billion kilowatthours of electricity, or 14 percent of the company's total generation. 
For the second year in a row, Summer Station was selected by the Nuclear Regulatory 
Commission as one of the safest and best operated nuclear plants in the United States. Only 
five of the 79 nuclear plant complexes were singled out for such an honor. The Institute of 
Nuclear Power Operations has selected Summer Station to be evaluated in 1994 by an 
international panel from the World Association of Nuclear Operators (WANO). The WANO 
evaluation replaces the normaiiNPO operational evaluation. Being selected for the WANO 
evaluation is reserved for those plants which have demonstrated consistent superior 
performance in all aspects of operation. Stations undergoing a WANO evaluation will retain 
the IN PO 1 rating for the next evaluation period. During 1993, Summer Station completed a 
successful 58-day refueling outage. The next refueling outage is scheduled for September 
1994. The outage is scheduled to last 90 days, as the three steam generators will be 
replaced. 
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O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  M a n a g e m e n t  
I n  1 9 9 3 ,  c o n s t r u c t i o n  w a s  c o m p l e t e d  o n  a  m o b i l e  P o w e r  L i n e  H a z a r d s  A w a r e n e s s  
D e m o n s t r a t i o n  u n i t  d e s i g n e d  t o  h e l p  e d u c a t e  i n d i v i d u a l s  a b o u t  t h e  h a z a r d s  o f  c o n t a c t  w i t h  
o v e r h e a d  a n d  u n d e r g r o u n d  p o w e r  l i n e s .  
S i n c e  A p r i l ,  d e m o n s t r a t i o n s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  2 3  s c h o o l s ,  f i r e  d e p a r t m e n t s ,  a n d  
o t h e r  c o m m u n i t y  g r o u p s  l o c a t e d  i n  C h a r l e s t o n ,  B e r k e l e y ,  D o r c h e s t e r ,  a n d  H o r r y  c o u n t i e s .  I n  
a d d i t i o n ,  d e m o n s t r a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  1 1  S a n t e e  C o o p e r  g r o u p s .  
W i t h  a l m o s t  2 , 0 0 0  i n d i v i d u a l s  i n  a t t e n d a n c e ,  t h e  f u l l - s c a l e  u n i t  h a s  p r o v e n  t o  b e  a n  a s s e t  
i n  p r o m o t i n g  S a n t e e  C o o p e r ' s  p u b l i c  a n d  e m p l o y e e  s a f e t y  p r o g r a m s .  
O u t  o f  3 , 8 4 6 , 8 6 3  w o r k  h o u r s  o f  e x p o s u r e ,  S a n t e e  C o o p e r  e x p e r i e n c e d  5 8  r e c o r d a b l e  
i n j u r i e s .  T h e  i n c i d e n c e  r a t e  f o r  d a y s  a w a y  f r o m  w o r k  w a s  . 3 1  p e r c e n t ,  w e l l  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  f o r  e l e c t r i c  u t i l i t i e s .  T o t a l  i n j u r y  r a t e  w a s  3 . 0 1 ,  t h e  l o w e s t  e v e r  r e c o r d e d  a t  S a n t e e  
C o o p e r .  
S a n t e e  C o o p e r  w a s  a w a r d e d  t h i r d  p l a c e  f o r  i t s  1 9 9 2  s a f e t y  r e c o r d  b y  t h e  A m e r i c a n  
P u b l i c  P o w e r  A s s o c i a t i o n  i n  M a r c h .  S a n t e e  C o o p e r  c o m p e t e d  w i t h  o t h e r  A P P A  u t i l i t i e s  w i t h  
t w o  m i l l i o n  o r  m o r e  w o r k  h o u r s .  
T h e  N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l  p r e s e n t e d  a w a r d s  t o  4 6  u n i t s ,  a n d  4 2  u n i t s  e a r n e d  a w a r d s  
f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l .  T h e  P r e s i d e n t ' s  S a f e t y  A w a r d  f o r  c r e w  
s a f e t y  w a s  a w a r d e d  t o  9 3  c r e w s  o r  s e c t i o n s .  
S a f e  s e r v i c e  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  2 8 2  e m p l o y e e s  f o r  w o r k i n g  f i v e  y e a r s  o r  m o r e  
w i t h o u t  a  d i s a b l i n g  i n j u r y .  S a f e  d r i v e r  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  1 2 9  e m p l o y e e s  f o r  d r i v i n g  
f i v e  o r  m o r e  y e a r s  w i t h o u t  h a v i n g  a  p r e v e n t a b l e  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t .  S i x  e m p l o y e e s  w e r e  
c i t e d  f o r  a v o i d i n g  i n j u r y  b y  w e a r i n g  p r o t e c t i v e  d e v i c e s  o r  e q u i p m e n t .  S i x  u n i t s  w e r e  
r e c o g n i z e d  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  y e a r  w i t h  n o  r e c o r d a b l e  e m p l o y e e  i n j u r i e s ,  a n d  t w o  u n i t s  w e r e  
r e c o g n i z e d  f o r  c o m p l e t i n g  2 0  o r  m o r e  y e a r s  w i t h o u t  a  d i s a b l i n g  i n j u r y .  I n d u s t r i a l  H y g i e n e  
t r a i n e d  4 5 2  e m p l o y e e s  t o  u s e  r e s p i r a t o r s .  C o l l e c t i o n  o f  3 5 3  s a m p l e s  w a s  m a d e  t o  m o n i t o r  
f o r  p o s s i b l e  c o n t a m i n a n t s  i n  t h e  w o r k  p l a c e .  H a z a r d  C o m m u n i c a t i o n  r e f r e s h e r  t r a i n i n g  w a s  
a l s o  c o n d u c t e d  f o r  a l l  S a n t e e  C o o p e r  e m p l o y e e s .  I n  a d d i t i o n ,  I n d u s t r i a l  H y g i e n e  a s s i s t e d  i n  
t r a i n i n g  7 5 2  e m p l o y e e s  i n  c o n f i n e d  s p a c e  r e g u l a t i o n s .  
I n  1 9 9 3 ,  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  c o n d u c t e d  a n n u a l  m e d i c a l  s u r v e i l l a n c e  e x a m i n a t i o n s  f o r  
1  , 6 3 4  e m p l o y e e s  a n d  2 6 4  p r e - p l a c e m e n t  a p p l i c a n t s .  H e a l t h  b r i e f i n g s  r e g a r d i n g  h y p e r t e n -
s i o n  a n d  e x e r c i s e  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  3 1 6  e m p l o y e e s .  
I n  c o m p l i a n c e  w i t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n  
( O S H A )  r e g u l a t i o n s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n i n g  o n  t h e  b l o o d - b o u r n e  p a t h o g e n s  s t a n d a r d  w a s  
p r o v i d e d  t o  1  , 5 1 0  e m p l o y e e s .  
T h e  h e p a t i t i s  B  v a c c i n e  w a s  p r o v i d e d  f o r  2 2 8  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a t  
p o t e n t i a l  r i s k .  
I n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r e s c r i p t i o n  s a f e t y  g l a s s e s  p r o g r a m  i n  r e g a r d s  t o  A m e r i c a n  N a t i o n a l  
S t a n d a r d s  I n s t i t u t e  s t a n d a r d s  a n d  O S H A  r e g u l a t i o n s  w a s  p r e s e n t e d  a t  s e v e n  l o c a t i o n s  
w i t h i n  t h e  c o m p a n y .  
A s  p a r t  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  w e l l n e s s  p r o g r a m ,  7 6 1  f l u  v a c c i n e  i n j e c t i o n s  w e r e  a d m i n i s -
t e r e d .  I n d i v i d u a l  h e a l t h  c o u n s e l i n g  w a s  p r o v i d e d  t o  3 0 1  e m p l o y e e s ,  a n d  7 3 7  r e f e r r a l s  w e r e  
m a d e  t o  o t h e r  c o m m u n i t y  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s .  
P e r f o r m a n c e  a n d  E n v i r o n m e n t a l  S e r v i c e s  
W i d e  A r e a  N e t w o r k  c o n n e c t i v i t y  w a s  c o m p l e t e d  f o r  t h e  W i n y a h ,  C r o s s ,  a n d  J e f f e r i e s  o n -
l i n e  p e r f o r m a n c e  m o n i t o r i n g  s y s t e m s .  P e r f o r m a n c e - r e l a t e d  d a t a  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
i n d i v i d u a l  s y s t e m s  c o n c u r r e n t l y ,  c o n t i n u o u s l y  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  M o n c k s  C o r n e r  c o r p o r a t e  
f a c i l i t i e s ,  a n d  a r c h i v e d  o n  a  l a s e r  o p t i c a l  m a s s  s t o r a g e  d e v i c e ,  a n d  t h e n  a v a i l a b l e  t o  
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Performance Services engineers for analysis. 
Thirty baseline nitrous oxide (NOx) emission tests were conducted for all nine of Santee 
Cooper's coal-fired units in support of the effort to establish nominal NOx emission levels as 
part of the Low-NOx Technology Study test program. The results of these tests will be used 
to determine a compliance strategy for meeting NOx emission regulatory requirements. 
Pre-outage and post-outage turbine performance tests were also performed on seven 
units at Santee Cooper's four generating stations. 
A series of cooling tower capability tests at Cross Unit 2 provided baseline data for the 
chemical treatment program that is being conducted to evaluate tower performance since 
the unit was cleaned to remove heavy silting found in October 1992. 
The Performance Services Calibration Lab performed 1,519 calibrations in 1993, a 261 
percent increase over 1992. Test grade pressure and temperature instruments, data 
acquisition equipment, and field calibration equipment were calibrated in support of perfor-
mance testing. An increased number of instruments and meters were calibrated or repaired. 
Particulate emissions tests were conducted to demonstrate Santee Cooper's compli-
ance with the applicable regulations. All permits were renewed based on the results of these 
tests. 
Several permits which determine, regulate, or restrict possible environmental impact 
were issued for the Santee Cooper Regional Water System, Aquaculture Center, gen-
erating stations, and substations. 
Several environmental programs such as UST and Used Oil Management, were also 
continued or implemented this year. Spill Prevention Control and Countermeasure Plans 
were updated and reissued to all applicable substations to inform employees how to prevent, 
control, and cleanup oil spills which may occur at their facility. 
Santee Cooper also initiated projects for reimbursement for excavating, removing, and 
disposing of leaking underground storage tanks. During the year, 16 USTs were removed. 
Environmental Services managed used oil collection, implemented new site collection 
stations, and tracked the progress of Santee Cooper's Give Oil For Energy Recovery 
Program. Since its conception in 1990, nearly 600,000 gallons of GOFER used motor oil 
have been collected, with approximately 360,000 gallons collected in 1993. There are 244 
GOFER collection sites throughout the state with at least one site in 42 of South Carolina's 
46 counties. 
Solid waste management at Santee Cooper is also being studied. One study was 
initiated to determine if ash by-products produced from burning coal could be utilized as 
construction fill material or as a secondary raw material for other products. Newly proposed 
industrial waste landfill regulations, another area of concern for Santee Cooper operations, 
were followed closely throughout the year. 
Power Supply 
Power Supply lowered system operating costs by engaging in economy sales and 
purchases with neighboring utilities. 
System controllers purchased 152,003 megawatthours of economy energy from the 
interconnected utilities in 1993 to displace higher cost generation. This resulted in savings 
of approximately $487,000. Also, 171,406 megawatthours of energy were sold to the 
interconnected utilities for a total of $3.3 million. 
Santee Cooper's transmission SCADA system was expanded in transmission substa-
tions, switching stations, and generating stations to provide system controllers greater 
remote control and monitoring of the power system. 
New remote terminal units were installed at the Hilton Head 115 KV Switching Station, 
Winyah Generating Station, Sycamore 69 KV Switching Station, and Pinewood 115-69 KV 
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S u b s t a t i o n .  S C A D A  c a p a b i l i t i e s  w e r e  e x p a n d e d  o r  u p d a t e d  a t  S o u t h  B e t h u n e  2 3 0 - 6 9  K V  
S w i t c h i n g  S t a t i o n ,  F l a t  C r e e k  2 3 0 - 6 9  K V  S u b s t a t i o n ,  D a r l i n g t o n  2 3 0 - 6 9  K V  S u b s t a t i o n ,  
P e r r y  R o a d  2 3 0 - 1 1 5  K V  S u b s t a t i o n ,  a n d  S t .  S t e p h e n  P o w e r h o u s e .  
F i n a l  p l a n s  w e r e  m a d e  f o r  p r o c u r e m e n t  o f  a  n e w  S C A D A / E M S  c o m p u t e r  a n d  a s s o c i a t e d  
s o f t w a r e ,  w h i c h  i s  s c h e d u l e d  f o r  i n s t a l l a t i o n  b y  t h e  f a l l  o f  1 9 9 4 .  
P r o d u c t i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  5 4 0 - m e g a w a t t  U n i t  1  a t  C r o s s  S t a t i o n  c o n t i n u e d  w i t h  m a j o r  p r o g r e s s  
b e i n g  m a d e  t o w a r d  m e e t i n g  t h e  s c h e d u l e d  i n i t i a l  o p e r a t i o n  d a t e  o f  N o v e m b e r  1 9 9 4 .  
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  u n i t  b e g a n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 9 1 .  
T h e  p r o j e c t  i s  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  S t a t i o n  C o n s t r u c t i o n  u n i t  a n d  
G i l b e r t / C o m m o n w e a l t h ,  a n  e n g i n e e r i n g  f i r m  l o c a t e d  i n  R e a d i n g ,  P e n n .  M a j o r  e f f o r t s  t h i s  
y e a r  w e r e  f o c u s e d  o n  s u p p o r t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s .  S a n t e e  C o o p e r  a n d  G i l b e r t /  
C o m m o n w e a l t h  r e l o c a t e d  a l l  l e a d  p e r s o n n e l  t o  t h e  j o b  s i t e  t o  f a c i l i t a t e  t i m e l y  c o m m u n i c a -
t i o n s  b e t w e e n  t h e  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t o r s  a n d  t h e  p r o j e c t  t e a m .  
C o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  i n t e n s i f i e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  A t  t h e  s t a r t  o f  1 9 9 3 ,  t h e  p r o j e c t  w a s  
2 6  p e r c e n t  c o m p l e t e ,  w i t h  a  c o n s t r u c t i o n  w o r k  f o r c e  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0 .  T h e  p e a k  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  c a m e  i n  N o v e m b e r  1 9 9 3  w i t h  o v e r  1  , 0 0 0  w o r k e r s .  
A t  t h e  y e a r ' s  e n d ,  t h e  p r o j e c t  c o m p l e t i o n  s t a n d s  a t  7 5  p e r c e n t ,  w i t h  e m p h a s i s  s h i f t i n g  
f r o m  c o n s t r u c t i o n  t o  t h e  s t a r t - u p  a n d  t e s t  a c t i v i t i e s .  
A s  t h e  p r o j e c t  a p p r o a c h e s  c o m p l e t i o n ,  i t  c o n t i n u e s  t o  b e  a n  e c o n o m i c  s u c c e s s .  T h e  
b u d g e t  r e m a i n s  u n c h a n g e d  a n d  r e f l e c t s  a n  e x p e c t e d  c o n s t r u c t i o n  c o s t  o f  $ 8 1 8  p e r  i n s t a l l e d  
k i l o w a t t .  W i t h  o n l y  t w o  c o n t r a c t s  s c h e d u l e d  t o  b e  a w a r d e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 9 4 ,  t h e  p r o j e c t  
c o s t  i s  p r o j e c t e d  t o  b e  l e s s  t h a n  t h e  a p p r o v e d  b u d g e t .  
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S a n t e e  C o o p e r  R e g i o n a l  W a t e r  S y s t e m  b e g a n  i n  F e b r u a r y .  
I t e m s  c o m p l e t e d  i n  1 9 9 3  i n c l u d e  a p p r o x i m a t e l y  2 3  m i l e s  o f  t r a n s m i s s i o n  p i p e l i n e s ,  a  o n e  
m i l l i o n  g a l l o n  e l e v a t e d  s t o r a g e  t a n k ,  t w o  2 . 5  m i l l i o n  g a l l o n  g r o u n d  s t o r a g e  t a n k s ,  a n d  f o u r  
m e t e r i n g  s t a t i o n s .  A l l  r e m a i n i n g  f a c i l i t i e s  w e r e  o n  s c h e d u l e  a t  y e a r ' s  e n d .  T h i s  s y s t e m ,  w h e n  
c o m p l e t e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 4 ,  w i l l  p r o v i d e  u p  t o  2 4  m i l l i o n  g a l l o n s  o f  p o t a b l e  w a t e r  p e r  d a y  
t o  t h e  L a k e  M o u l t r i e  W a t e r  A g e n c y  c o m p r i s e d  o f  t h e  c i t y  o f  G o o s e  C r e e k ,  B e r k e l e y  C o u n t y  
W a t e r  a n d  S a n i t a t i o n  A u t h o r i t y ,  S u m m e r v i l l e  C o m m i s s i o n e r s  o f  P u b l i c  W o r k s ,  a n d  M o n c k s  
C o r n e r  P u b l i c  W o r k s  C o m m i s s i o n .  
T h e  p r o j e c t  i s  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  C a p i t a l  P r o j e c t s  u n i t  a n d  
H o b b s ,  U p c h u r c h ,  P A . ,  a n  e n g i n e e r i n g  f i r m  l o c a t e d  i n  S o u t h e r n  P i n e s ,  N . C .  
A  p r o g r a m  t o  s t u d y  N O x  e m i s s i o n s  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 9 3  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  U . S .  E P A ' s  
p e n d i n g  N O x  r e d u c t i o n  l e g i s l a t i o n .  T h e  s t u d y  i n v o l v e d  p e r f o r m i n g  b a s e - l i n e  N O x  t e s t i n g  o n  
a l l  c o a l - f i r e d  u n i t s  t o  d e t e r m i n e  p r e s e n t  e m i s s i o n s  l e v e l s .  T h e  f i n a l  r e p o r t ,  d u e  i n  e a r l y  1 9 9 4 ,  
w i l l  i n c l u d e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  h o w  S a n t e e  C o o p e r  m a y  i m p l e m e n t  a  N O x  r e d u c t i o n  
p r o g r a m  i n  a n  e c o n o m i c a l l y  s o u n d  m a n n e r .  
A s h  P o n d  B  a t  W i n y a h  S t a t i o n  i s  n e a r i n g  t h e  e n d  o f  i t s  p r e s e n t  d e s i g n  l i f e .  A  r e c e n t l y  
c o m p l e t e d  s t u d y  i n d i c a t e s  t h e  d i k e s  f o r m i n g  t h i s  p o n d  m a y  b e  r a i s e d  t o  p r o v i d e  f o r  a d d i t i o n a l  
s t o r a g e  a t  a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  t h e  c o s t  o f  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  s t o r a g e  i n  a  n e w  p o n d .  
F i n a l  d e s i g n s  f o r  t h e  p o n d  d i k e  r a i s i n g  w e r e  c o m p l e t e d  i n  1 9 9 3  w i t h  i m p l e m e n t a t i o n  s e t  f o r  
e a r l y  1 9 9 4 .  
T h e  f l u e - g a s  d e s u l f u r i z a t i o n  s y s t e m  a t  W i n y a h  S t a t i o n ' s  U n i t  4  w a s  u p g r a d e d  w i t h  n e w  
s t a i n l e s s  s t e e l  m o d u l e  l i n i n g s ,  a  n e w  s t a i n l e s s  s t e e l  r e h e a t  d u c t ,  a n d  a  n e w  a l l o y  r e h e a t  
d a m p e r  t o  b e t t e r  r e s i s t  t h e  e x t r e m e l y  c o r r o s i v e  n a t u r e  o f  t h e  s y s t e m .  
A n  i g n i t i o n  f u e l  o i l  t a n k  a t  W i n y a h  S t a t i o n ' s  U n i t  1  w a s  r e l o c a t e d  f o r  i n c r e a s e d  f i r e  s a f e t y  
a t  t h e  s t a t i o n .  T h i s  r e l o c a t i o n  i n c l u d e d  t h e  a d d i t i o n  o f  n e w  t a n k s  f o r  r e c e i v i n g  w a s t e  o i l  f r o m  
S a n t e e  C o o p e r ' s  G O F E R  P r o g r a m  a n d  t h e  n e c e s s a r y  p i p e l i n e s  a n d  p u m p s  t o  o p e r a t e  t h e  
s y s t e m .  
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Construction management was provided for the 1 02-space parking lot built at the 
Moncks Corner corporate facilities. 
A computerized burner management safety system was installed on Unit 2 at Grainger 
Station. Identical to the Unit 1 system which was installed last year, this system continuously 
monitors furnace flame, pressure, and fuel flow of the steam generator and will sound alarms 
or shut down the unit if unsafe operating conditions occur. 
Following the success of a similar project last year on Jefferies Unit 3, the obsolete 
pneumatic boiler controls on Unit 4 were replaced with a computerized electronic control 
system. This new control system operates faster and more reliably and can keep the boiler 
much closer within its operating parameters, providing better fuel efficiency with less wear 
and tear on equipment. 
A plant-wide data acquisition system for Winyah units was completed with the installa-
tion of the Unit 4 equipment. This system monitors temperatures, pressures, and flow rates 
throughout the units, checks for alarm conditions, and displays the information to the unit 
operators. 
Under agreement with the U.S. Army Corps of Engineers, Santee Cooper's Capital 
Projects unit was selected to upgrade the controls for all three generating units at the St. 
Stephen Powerhouse. Installation and start up is scheduled for the middle of next year. 
To meet the requirements of the Clean Air Act, work began on design, procurement, and 
installation of continuous emissions monitoring systems for eight coal-fired units. This 
should be completed in 1994 with an estimated total cost of $4 million. 
Production Operations Management 
Santee Cooper's power generation increased 4.4 percent over 1992. Santee Cooper 
finished the year with a heat rate on coal-fired units of 9,978 BTU/KWH, a decrease of 75 
BTU/KWH over the previous year. 
Santee Cooper maintained a high level of unit availability, with an average of 90.49 
percent. 
Sales of fly ash, one of the byproducts of generation, were $147,377. Fly ash marketing 
efforts will continue to increase the use of this resource. 
Cross Station won the Production Department's Goals Program competition by meeting 
nine of the 10 goals. Winyah Station won the heat rate category with a 155 BTU/KWH 
improvement, equating to an approximate annual savings of $1.3 million. 
Production Operations performed several major maintenance outages during 1993 to 
ensure continued reliability and efficiency of generating units. 
Grainger Station completed an outage on Unit 1, which included the installation of a new 
boiler high temperature reheater. An outage was also completed on Unit 2, which included 
a complete rebuild and upgrade of the electrostatic precipitators to ensure continued high 
particulate collection efficiency. 
Jefferies Station completed a boiler outage on Steam Unit 4 and a major overhaul on 
Hydro Unit 3. The hydro overhaul was significant because it was the first in the unit's 51-year 
history. This overhaul included removal of the waterwheel and repairs to the thrust bearing, 
wicket gates, and generator field. 
Winyah Station completed major turbine and boiler outages on Units 1, 2, and 4. Units 
1 and 2 HP/IP turbines were completely disassembled, inspected, and repaired to restore 
operating efficiency and ensure high reliability. Units 1 and 2 boilers and condensers were 
non-destructive tested and repaired to ensure their reliability. A new stainless steel, high-
pressure feedwater heater was installed on Unit 2 to improve efficiency and reduce 
maintenance. A six-year turbine generator inspection and maintenance outage was com-
pleted on Unit 4. Components were inspected and repaired to maintain high reliability and 
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e f f i c i e n c y .  I n  a d d i t i o n ,  n e w  c o n t r o l s  o f  m o d e r n  d e s i g n  w e r e  i n s t a l l e d  o n  t h e  U n i t  4  s u l f u r  
d i o x i d e  s c r u b b e r .  
A  m a j o r  i n s p e c t i o n  w a s  c o m p l e t e d  o n  M y r t l e  B e a c h  C o m b u s t i o n  T u r b i n e  U n i t  1 ,  w h i c h  
i n c l u d e d  a  c o m p l e t e  o v e r h a u l  o f  t h e  t u r b i n e / c o m p r e s s o r  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  s p e c i a l  c o a t i n g s  
f o r  p e r f o r m a n c e  i m p r o v e m e n t s .  
T h e  C e n t r a l  M a i n t e n a n c e  C o m p l e x  a t  W i n y a h  S t a t i o n  p r o v i d e d  m a j o r  m a c h i n e  s h o p  
s e r v i c e s  t o  a l l  g e n e r a t i n g  s t a t i o n s  a n d ,  m o s t  n o t a b l y ,  s u p p o r t e d  t u r b i n e  m a i n t e n a n c e  w o r k  
f r o m  J e f f e r i e s  H y d r o  U n i t  3 ;  M y r t l e  B e a c h  U n i t  1 ;  a n d  W i n y a h  U n i t s  1 ,  2 ,  a n d  4 .  
P r o g r a m  F o r  E m p l o y e e  P a r t i c i p a t i o n  
E m p h a s i z i n g  S a n t e e  C o o p e r ' s  c o r p o r a t e  c u l t u r e  o f  e m p l o y e e  i n v o l v e m e n t  a n d  p a r t i c i -
p a t i v e  m a n a g e m e n t  t o  m e e t  i t s  f u t u r e  g o a l s  a n d  r e m a i n  c o m p e t i t i v e ,  P E P  t e a m s  i n  1 9 9 3  
a c h i e v e d  a n  e s t i m a t e d  n e t  a n n u a l  s a v i n g s  o f  $ 1 , 1 9 2 , 2 9 1 .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  1  , 5 2 3  e m p l o y e e s  p a r t i c i p a t e d  o n  2 5 1  t e a m s ,  w i t h  a  c u m u l a t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  r a t e  o f  8 5  p e r c e n t ,  e x c e e d i n g  t h e  c o r p o r a t e  g o a l  o f  7 5  p e r c e n t  p a r t i c i p a t i o n .  
T e a m s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  f o c u s  o n  e f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  i n  d a i l y  w o r k  r o u t i n e s  w i t h  
c o n t i n u o u s  i m p r o v e m e n t  a s  a  t h e m e .  
T h e  t e a m s  h a v e  p l a c e d  m o r e  e m p h a s i s  o n  s e l e c t i n g  p r o j e c t s  r e l a t i n g  t o  c o r p o r a t e  g o a l s  
a s  t h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t s  d e m o n s t r a t e :  
•  T h e  T o w e r  S p o t t e r s ,  a n  e m p l o y e e  t e a m  f r o m  E n g i n e e r i n g  a n d  O p e r a t i o n s ,  r e c o m -
m e n d e d  t h e  p u r c h a s e  o f  P L S - C A D D  s o f t w a r e  t o  a s s i s t  i n  d e s i g n i n g  t r a n s m i s s i o n  l i n e s .  
T h e  s o f t w a r e  w o u l d  i m p r o v e  b u d g e t  e s t i m a t e s ,  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  d e s i g n  c r i t e r i a  
v i o l a t i o n s ,  d e c r e a s e  m a t e r i a l  w a s t e ,  a n d  i m p r o v e  s a f e t y  a n d  q u a l i t y .  T h e  e s t i m a t e d  
t a n g i b l e  s a v i n g s  o f  t h i s  p r o j e c t  t o t a l s  $ 6 1 2 , 4 8 9 .  
•  T h e  S W A T  T e a m  o f  M o s q u i t o  A b a t e m e n t  c o m p l e t e d  a  p r o j e c t  t h a t  r e d u c e s  t h e  c r e w ' s  
t r a v e l  t i m e  b y  1 8  p e r c e n t .  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  a n n u a l  s a v i n g s  o f  $ 1 8 , 2 2 5  i n  f l e e t  
o p e r a t i o n  c o s t s  a n d  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  t i m e .  
•  T h e  P e r f o r m a n c e  I n v e s t i g a t o r s  r e d u c e d  p e r f o r m a n c e  t e s t  s e t - u p  a n d  t e a r d o w n  t i m e  b y  
7 0  p e r c e n t  w h i c h  e n h a n c e d  t e s t i n g  s a f e t y  a n d  i n c r e a s e d  t e s t i n g  c a p a b i l i t i e s  b y  1 0 0  
p e r c e n t .  
T h e  f o u r t h  P E P  s u r v e y  w a s  m a i l e d  t o  a l l  e m p l o y e e s  w i t h  a n  e x c e l l e n t  r e s p o n s e  r a t e  o f  
4 3  p e r c e n t .  R e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  i n d i c a t e d  e m p l o y e e  i n v o l v e m e n t  c o n t i n u e s  t o  s t r e n g t h e n  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  t e a m w o r k ,  a n d  e m p l o y e e  i n v o l v e m e n t  i s  b e c o m i n g  a  n a t u r a l  p a r t  o f  
S a n t e e  C o o p e r ' s  c o r p o r a t e  c u l t u r e .  
P r o j e c t  A d m i n i s t r a t i o n  
M a j o r  t r a n s m i s s i o n  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  i n  1 9 9 3  i n c l u d e  t h e  3 3 - m i l e  r e b u i l d  o f  t h e  E l l o r e e  
t o  S t .  G e o r g e  6 9  K V  L i n e  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t h e  S y c a m o r e  6 9  K V  S w i t c h i n g  S t a t i o n  w i t h  f o l d -
i n s  o f  t h e  B a m b e r g - S t e v e n s  a n d  B a m b e r g - V a r n v i l l e  l i n e s .  O t h e r  m a j o r  i m p r o v e m e n t s  w e r e  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  2 3 - m i l e  S o u t h  B e t h u n e  t o  F l a t  C r e e k  2 3 0  K V  l i n e  a n d  2 3 0  K V  f a c i l i t i e s  
a t  t h e  F l a t  C r e e k  a n d  S o u t h  B e t h u n e  s t a t i o n s .  
T h e  $ 2 5  m i l l i o n  C r o s s  t o  D a l z e l l  2 3 0  K V  l i n e  p r o j e c t  c o n t i n u e d  t o w a r d  a n  O c t o b e r  1 9 9 4  
i n - s e r v i c e  d a t e  t o  c o i n c i d e  w i t h  c o m p l e t i o n  o f  C r o s s  U n i t  1 .  W o r k  i s  p r o g r e s s i n g  o n  t h e  t w o  
r e m a i n i n g  t r a n s m i s s i o n  l i n e  s e g m e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  2 3 0  K V  f a c i l i t i e s  a t  t h e  D a l z e l l  S t a t i o n .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  f u t u r e  n e e d s  f o r  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e  I n c .  a n d  i t s  
m e m b e r  c o o p e r a t i v e s  w a s  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  c o m p l e t i o n  o f  s e v e r a l  p r o j e c t s .  T h e  A i k e n -
N e e s e s  L a k e  1 1 5  K V  L i n e  w a s  r e b u i l t ,  a n d  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  s e r v i c e  t o  B e a u l i e u  o f  A m e r i c a  f o r  
A i k e n  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e  I n c .  w a s  c o m p l e t e d .  A l s o ,  t h e  l i n e  f r o m  t h e  H e m i n g w a y  S u b s t a -
t i o n  t o  S a n t e e  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e ' s  H e m i n g w a y  S u b s t a t i o n  w a s  u p g r a d e d  t o  1 1 5  K V .  
I n  t h e  H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n ,  k e y  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  i n c l u d e d  t h e  F o r e s t  B r o o k  
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115-12 KV Substation, upgrade of the Red Bluff to Nixons line to 115 KV, and the 
replacement of two transformers at the Perry Road 230-115 KV Substation. 
Property Management 
Santee Cooper's reservoirs, Lake Marion and Lake Moultrie, have a combined surface 
area of approximately 154,075 acres. Through its land management programs, Property 
Management administered 39,895 acres of land surrounding these lakes. An additional 
10,535 acres associated with generating and transmission facilities located throughout 
South Carolina were also managed by Property Management. Approximately 4,450 parcels 
of property were leased for residential, commercial, public, and various miscellaneous uses. 
Revenues from these leases totaled $745,000 during the year. 
One hundred ninety-four access signs are maintained on major roadways in areas 
surrounding the lakes to guide the public to various points of access. 
In cooperation with the S.C. Wildlife and Marine Resources Dept., Property Manage-
ment provides maintenance and repairs on 18 public boat launching ramps and parking 
areas. 
An anti-littering program, "Pack It In - Pack It Out," was expanded to include additional 
public use areas and boat launching facilities. The program encourages users of Santee 
Cooper lands to be responsible for proper disposal of their trash. Another program initiated 
by Property Management encourages local groups and clubs to accept responsibility for 
cleanup of trash and litter at various public boat launching facilities. Dubbed "Adopt-A-
Landing," this program has demonstrated a cooperative effort between Santee Cooper and 
local community groups to ensure litter-free recreational facilities. 
In cooperation with the S.C. Wildlife and Marine Resources Dept., Santee Cooper 
developed the John C. Land Ill Boating and Sportfishing Facility, the largest in South 
Carolina., Located on the Clarendon County side of Lake Marion, the facility has six 
launching ramps, four boarding docks, a 120-foot event pier, and a paved parking area to 
accommodate 170 vehicle and boat trailer units. An adjoining grass overflow parking area 
accommodates an additional 200 vehicles. The facility was designed to accommodate state 
and national professional fishing tournaments, with the first sport fishing tournament 
scheduled for May 1994. 
An additional 2,257 acres of prime wildlife and waterfowl habitat were included in the 
Wildlife Management Area Program administered by the S.C. Wildlife and Marine Re-
sources Dept. Approximately 21 ,000 acres are leased to the S.C. Wildlife and Marine 
Resources Dept. on a gratis basis for use as part of the State's Wildlife Management Area 
program. 
The wood duck nesting program, in cooperation with the S.C. Waterfowl Association, 
has been expanded to include an additional 700 wood duck nest boxes on Santee Cooper 
lands and waters. A total of 1 ,200 boxes will be in place by 1996. 
Santee Cooper's Property Management Division, in cooperation with the S.C. Wildlife 
and Marine Resources Dept., designed and constructed a 1.4-mile nature trail on the Santee 
Cooper Wildlife Management Area in Orangeburg County. The trail, located near Eutaw 
Springs, is open from March through August. Outdoor enthusiasts, school children, and the 
general public can enjoy the interrelationship between sound forest management activities 
and various wildlife habitats. 
Approximately 104 acres were prepared for planting in conjunction with Santee Cooper's 
reforestation program. A relatively new machine, the Bracke Scarifier/Maunder, was used 
and its effectiveness evaluated in reforestation activities on Santee Cooper's woodlands. 
This method of reforestation causes minimal disturbance to the topsoil while eliminating 
competing vegetation and providing a debris-free area for planting seedlings. 
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O t h e r  f o r e s t  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  t h e  t r e a t m e n t  o f  v e g e t a t i o n  t o  r e l e a s e  
n a t u r a l  p i n e  r e g e n e r a t i o n  f r o m  c o m p e t i t i o n  o n  5 2 7  a c r e s .  A l s o ,  t h e  p l a n t i n g  o f  3 9 , 0 0 0  
g e n e t i c a l l y  i m p r o v e d  l o b l o l l y  p i n e  s e e d l i n g s ,  1 5 , 0 0 0  l o n g l e a f  p i n e  s e e d l i n g s ,  a n d  3 6 , 0 0 0  
h a r d w o o d  s e e d l i n g s  o f  s i x  d i f f e r e n t  s p e c i e s  w a s  a c c o m p l i s h e d  o n  1 8 5  a c r e s .  S o m e  o f  t h e s e  
n e w  t r e e s  w i l l  r e c l a i m  b o r r o w  a r e a s  a n d  a b a n d o n e d  a g r i c u l t u r a l  f i e l d s  a n d  p r o v i d e  t i m b e r  
a n d  w i l d l i f e  h a b i t a t  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  
R a t e s  &  F o r e c a s t i n g  
I n  1 9 9 2 ,  R a t e s  &  F o r e c a s t i n g  p e r s o n n e l  b e g a n  w o r k i n g  w i t h  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
I n t e r n a t i o n a l  t o  d e v e l o p  a  n e w  l o a d  f o r e c a s t  t o  p l a n  S a n t e e  C o o p e r ' s  2 0 - y e a r  d e m a n d  a n d  
e n e r g y  r e q u i r e m e n t s .  T h e  l o a d  f o r e c a s t  i s  t o  s e r v e  a s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a l l  o f  S a n t e e  
C o o p e r ' s  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  s u c h  a s  t h e  I n t e g r a t e d  R e s o u r c e  P l a n ,  f i n a n c i a l  f o r e c a s t s ,  
a n d  r a t e  s t u d i e s .  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 9 3 ,  R a t e s  &  F o r e c a s t i n g ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  R . W .  B e c k  a n d  
A s s o c i a t e s ,  b e g a n  w o r k i n g  o n  a  r a t e  s t u d y  t o  p l a c e  n e w  r a t e s  i n t o  e f f e c t  b e g i n n i n g  A p r i l  1 ,  
1 9 9 4 ,  1 9 9 5 ,  a n d  1 9 9 6 .  
I n  A u g u s t ,  t h e  p r o p o s e d  r a t e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  S a n t e e  C o o p e r ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  f o r  
t h e i r  r e v i e w .  D e t a i l s  o f  t h e  p r o p o s e d  r a t e s  w e r e  p l a c e d  a t  e a c h  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  r e t a i l  
o f f i c e s  f o r  r e v i e w  b y  c u s t o m e r s .  A l s o ,  d u r i n g  O c t o b e r ,  p u b l i c  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e  p r o p o s e d  r a t e  i n c r e a s e  a n d  t o  r e c e i v e  q u e s t i o n s  a n d  c o m m e n t s  f r o m  
c u s t o m e r s .  
I n  p r e p a r i n g  t h e  p r o p o s e d  r a t e s ,  S a n t e e  C o o p e r  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  i t s  l a r g e  i n d u s t r i a l  
c u s t o m e r s  t o  d e v e l o p  r a t e s  w h i c h  w o u l d  m a i n t a i n  t h e i r  c o m p e t i t i v e n e s s  i n  t o d a y ' s  g l o b a l  
m a r k e t p l a c e  a n d  t o  i m p r o v e  t h e  e f f i c i e n t  u s e  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  g e n e r a t i n g  r e s o u r c e s .  A s  
a  r e s u l t ,  a  p i l o t  e c o n o m y  p o w e r  r a t e  w a s  i n t r o d u c e d .  T h i s  r a t e  a l l o w s  c u s t o m e r s  t o  p u r c h a s e  
p o w e r  a n d  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  o n  a n  h o u r - b y - h o u r  b a s i s ,  b a s e d  o n  S a n t e e  C o o p e r ' s  c o s t s  
t o  p r o d u c e  t h e  p o w e r  i n  e a c h  h o u r .  T h i s  r e a l - t i m e  p o w e r  p u r c h a s i n g  s y s t e m  a l l o w s  l a r g e  
c u s t o m e r s  t o  r e s p o n d  t o  S a n t e e  C o o p e r ' s  v a r i a b l e  c o s t  o f  p r o d u c i n g  p o w e r .  A s  c o s t s  
i n c r e a s e  a n d  S a n t e e  C o o p e r  b e g i n s  t o  r e a c h  a  p e a k  c o n d i t i o n ,  c u s t o m e r s  m a y  c h o o s e  t o  
r e s t r i c t  t h e i r  u s e  o f  p o w e r .  A s  t h e  c o s t  o f  p o w e r  d e c r e a s e s  a n d  t h e  g e n e r a t i n g  r e s o u r c e s  a r e  
n o t  b e i n g  u s e d  t o  t h e i r  f u l l e s t  e x t e n t ,  c u s t o m e r s  m a y  c h o o s e  t o  u s e  a d d i t i o n a l  p o w e r .  S a n t e e  
C o o p e r  e x p e c t s  t h i s  r e s p o n s e  t o  p r i c e  t o  b e n e f i t  a l l  c u s t o m e r s  t h r o u g h  a  m o r e  e f f i c i e n t  u s e  
o f  o u r  t o t a l  r e s o u r c e s .  
A n o t h e r  i n n o v a t i v e  p i l o t  r a t e  i s  t h e  r e s i d e n t i a l  t i m e - o f - u s e  r a t e .  T h i s  r a t e  p r i c e s  e n e r g y  
d i f f e r e n t l y  t o  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e y  u s e  p o w e r  d u r i n g  a n  o n - p e a k  
o r  a n  o f f - p e a k  p e r i o d .  
R e l i a b i l i t y  
S a n t e e  C o o p e r  i s  o n e  o f  3 0  m e m b e r  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  E l e c t r i c  
R e l i a b i l i t y  C o u n c i l  ( S E R C ) ,  w h i c h  i n c l u d e s  p o w e r  s u p p l i e r s  i n  t h e  r e g i o n  w i t h  a  g e n e r a t i n g  
c a p a c i t y  o f  2 5  m e g a w a t t s  o r  m o r e .  T h e  c o u n c i l  a s s i s t s  m e m b e r  s y s t e m s  i n  t h e i r  c o o r d i n a t i o n  
o f  p l a n n i n g  a n d  o p e r a t i o n s  t o  a c h i e v e  m a x i m u m  r e l i a b i l i t y  o f  p o w e r  s u p p l y .  
S a n t e e  C o o p e r  i s  a l s o  o n e  o f  e i g h t  p o w e r  s y s t e m s  i n  t h e  V i r g i n i a - C a r o l i n a s  R e l i a b i l i t y  
G r o u p  ( V A C A R ) ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e s  S . C .  E l e c t r i c  &  G a s  C o . ,  C a r o l i n a  P o w e r  &  L i g h t  C o . ,  
D u k e  P o w e r  C o . ,  V i r g i n i a  P o w e r ,  Y a d k i n ,  N a n t a h a l a  P o w e r  a n d  L i g h t  C o . ,  a n d  t h e  S o u t h -
e a s t e r n  P o w e r  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  m e m b e r  s y s t e m s  m a i n t a i n  a  c o o r d i n a t i o n  a g r e e m e n t  t o  
s a f e g u a r d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e i r  s e r v i c e .  
S a n t e e  C o o p e r  m a i n t a i n s  i n t e r c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  S o u t h e r n  C o .  a n d  t h e  S o u t h e a s t e r n  
P o w e r  A d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  R . B .  R u s s e l l  D a m ;  w i t h  t h e  S o u t h e r n  C o .  a t  M c i n t o s h ;  w i t h  
S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  &  G a s  C o .  a t  B u s h y  P a r k ,  N o r t h  C h a r l e s t o n ,  S t .  G e o r g e ,  M a t e e b a ,  
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Columbia, and the V.C. Summer Nuclear Station; with the Southeastern Power Administra-
tion, Duke Power Co., South Carolina Electric & Gas Co., and the Southern Co. at Lake 
Thurmond; and with Carolina Power & Light Co. at Darlington, Hemingway, Kingstree, 
Lugoff, and the Darlington County Plant. 
To further strengthen the ability to provide reliable service to customers, formal inter-
change agreements were established with Cajun Electric Power Cooperative in Baton 
Rouge, La. and Oglethorpe Power Corp. in Tucker, Ga. 
Right of Way Management 
With the excellent reclearing conditions prevalent throughout the summer and fall, 
production during that period overcame the poor first quarter that was plagued by wet 
weather problems. Acreage totals for Santee Cooper crews increased 5.6 percent over 1992 
with 11 ,428 acres recleared across the transmission system. Costs per acre decreased by 
6.7 percent, and total expenditures fell slightly. 
Contract reclearing in the form of mowing and helicopter application of selective 
herbicides combined for clearing of an additional 3,400 acres. The proportion of total 
acreage maintained through contracts has slowly increased (from 26.6 percent in 1989 to 
30.8 percent in 1993) and should continue to grow at a modest rate. 
The contract to remove the threat of damage to Santee Cooper's transmission lines from 
trees off the right of way met established schedules in the 175 miles that were maintained. 
During the year, all lines in the Western Transmission District were completed with the 
subsequent relocation of the clearing operations to the Central Transmission District in 
midyear. For the second consecutive year, no outages occurred despite the hazardous 
conditions of removing trees in close proximity to energized conductors. It is anticipated that 
by the end of 1994, all rights of way will have had danger tree maintenance performed, 
meeting the 12-year removal cycle established in 1983. 
Erosion control measures were undertaken on several rights of way in the Northern and 
Western Transmission Districts. In conjunction with these operations, Right-of-Way Man-
agement, working with Clemson University, the U.S. Soil Conservation Service, the Nature 
Conservancy, the Audubon Society, and civic groups, experimented successfully with 
various seeding compositions including many wildflower plantings to enhance visually 
sensitive areas. 
System Operations-Technical 
During 1993, System Operations-Technical personnel constructed a new substation at 
Sycamore and were involved in 27 other projects which included constructing additional 
bays at several substations, the addition of capacitor banks, upgrading of transformers, and 
the addition of SCAD A and fault recorder equipment at several other substations. One new 
industrial customer, Beaulieau of America, was added to the system in the Aiken area. 
Other noteworthy projects included the installation of a new telephone switchboard and 
radio console in the Energy Control Center for expanded communication capabilities and the 
installation of upgraded metering packages in cooperative and industrial substations. All258 
cooperative substations were equipped with the new metering packages which allow remote 
data reading capabilities. Upgrading of the metering packages in industrial substations 
began and is scheduled to be completed in 1994. 
Several environmental projects were expanded during the year. These included the 
reprocessing of substation equipment oil, the recovery of freon from substation air condition-
ers, and phase-out of the use of freon-based products in meter cleaning operations. 
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S y s t e m  P l a n n i n g  
S y s t e m  P l a n n i n g  c o n t i n u e d  r e s e a r c h i n g  w a y s  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  t o  t h e  c o s t  
o f  f u t u r e  t r a n s m i s s i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  a n d  S C A D A  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w h i l e  m a i n t a i n -
i n g  t h e  c u r r e n t  l e v e l  o f  s y s t e m  r e l i a b i l i t y .  E f f o r t s  t o  i m p l e m e n t  l o n g - r a n g e  e x p a n s i o n  p l a n s  f o r  
S a n t e e  C o o p e r ' s  2 3 0  K V  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  w e r e  f u r t h e r  r e f i n e d .  
E x t e n s i v e  s t u d i e s  w e r e  p e r f o r m e d  t o  a n a l y z e  a l t e r n a t i v e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  2 3 0  K V  
i n t e r c o n n e c t i o n  a t  D u k e  P o w e r  C o m p a n y ' s  H o d g e s  S u b s t a t i o n  i n  G r e e n w o o d  C o u n t y .  T h i s  
p r o j e c t ,  s c h e d u l e d  f o r  c o m p l e t i o n  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 4 ,  w i l l  e n a b l e  i n c r e a s e d  p o w e r  t r a n s f e r s  t o  
b e  m a d e  w i t h  D u k e  P o w e r  C o .  a t  a  l o w e r  c o s t  t h a n  i s  c u r r e n t l y  p o s s i b l e .  
T h r o u g h  j o i n t  e f f o r t s  o f  S y s t e m  P l a n n i n g  a n d  C o r p o r a t e  F o r e c a s t i n g ,  R a t e s  a n d  
M a r k e t i n g ,  w i t h  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  a l l  d e p a r t m e n t s  a n d  d i v i s i o n s  o f  S a n t e e  C o o p e r ,  t h e  
1 9 9 3  I n t e g r a t e d  R e s o u r c e  P l a n n i n g  R e p o r t  w a s  d e v e l o p e d .  T h e  r e p o r t  o u t l i n e d  t h e  l a t e s t  
e f f o r t s  t o  f o r m u l a t e  a n d  m a i n t a i n  a  l e a s t - c o s t  i n t e g r a t e d  r e s o u r c e  p l a n  i n c o r p o r a t i n g  b o t h  
s u p p l y  a n d  d e m a n d - s i d e  o p t i o n s  c a p a b l e  o f  m e e t i n g  c u s t o m e r  r e q u i r e m e n t s  t h r o u g h  2 0 1 3 .  
T h e  p l a n n i n g  e f f o r t s  a l s o  i n c l u d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n i t i a l  s t r a t e g i e s  f o r  a c h i e v i n g  l e a s t -
c o s t  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  C l e a n  A i r  A c t  o f  1 9 9 0 .  
T r a i n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  
A  t o t a l  o f  2 , 2 8 3  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  t r a i n i n g  p r o g r a m s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  1 9 9 3 .  S u b j e c t  
a r e a s  i n c l u d e d  m a n a g e m e n t ,  p r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  c o m p u t e r ,  a n d  s k i l l s  d e v e l o p m e n t .  
E m p l o y e e  a t t e n d a n c e ,  i n c l u d i n g  f e d e r a l l y  m a n d a t e d  p r o g r a m s ,  w a s  8 , 5 4 8 .  L i s t i n g s  o f  
c o r p o r a t e  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  c o n t a i n i n g  1 9 9  c o u r s e s ,  w e r e  r e v i s e d  a n d  u p d a t e d  i n  t h e  
c o m p r e h e n s i v e  c o u r s e  c a t a l o g  w h i c h  w a s  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o m p a n y .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t w o - y e a r ,  f o u r - y e a r  o r  g r a d u a t e  c o l l e g e  d e g r e e s  w e r e  c o m p l e t e d  b y  
1 2 9  e m p l o y e e s  t h r o u g h  t h e  t u i t i o n  a i d  p r o g r a m ,  w i t h  n i n e  e m p l o y e e s  r e c e i v i n g  t h e i r  
d e g r e e s .  
S a n t e e  C o o p e r  a n d  t h e  B e r k e l e y  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  c o l l a b o r a t e d  o n  t h e  c o n s t r u c -
t i o n  o f  a n  e x p e r i m e n t a l  o u t d o o r  c h a l l e n g e  c o u r s e .  T h e  R O P E S  c o u r s e  i s  u s e d  b y  s t u d e n t s ,  
e d u c a t o r s ,  a n d  S a n t e e  C o o p e r  e m p l o y e e s  f o r  h a n d s - o n  t r a i n i n g  s t r e s s i n g  t e a m  b u i l d i n g ,  
p r o b l e m  s o l v i n g ,  a n d  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h i s  c o u r s e  i s  t h e  o n l y  o n e  i n  B e r k e l e y  C o u n t y .  
T r a n s m i s s i o n  O p e r a t i o n s  
T r a n s m i s s i o n  O p e r a t i o n s  i n s p e c t e d  a n d  m a i n t a i n e d  t h e  S a n t e e  C o o p e r  t r a n s m i s s i o n  
s y s t e m ,  w h i c h  c o v e r s  t w o - t h i r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h r o u g h  o n g o i n g  p r e v e n t a t i v e  m a i n t e -
n a n c e  p r o g r a m s ,  a  9 9 . 9 9 7  r e l i a b i l i t y  i n d e x  w a s  a c h i e v e d  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m ,  
s u r p a s s i n g  t h e  1 9 9 3  c o r p o r a t e  g o a l .  
M a j o r  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d :  
•  R e l o c a t i n g  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s  t o  a l l o w  f o r  t h e  u p g r a d e  o f  S . C .  H i g h w a y  2 7 8  o n  H i l t o n  
H e a d  I s l a n d ;  
•  R e l o c a t i n g  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s  o n  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  
s h o p p i n g  c o m p l e x ;  
•  C o n s t r u c t i n g  2 3 0  K V  a d d i t i o n s  t o  t h e  S o u t h  B e t h u n e  S w i t c h i n g  S t a t i o n ;  
•  U p g r a d i n g  t h e  l i n e  b e t w e e n  H e m i n g w a y  a n d  H e m i n g w a y  C o o p e r a t i v e  S u b s t a t i o n  t o  1 1 5  
K V ;  
•  C o n s t r u c t i n g  a  1 1 5  K V  b a y  a t  A i k e n  N o .  1  S u b s t a t i o n  a n d  a  1 1 5  K V  l i n e  f r o m  A i k e n  N o .  
1  S u b s t a t i o n  t o  P i p e r  D a y  i n d u s t r i a l  s i t e ,  w h i c h  w i l l  s e r v e  B e a u l i e u  o f  A m e r i c a ,  a  n e w  
i n d u s t r i a l  c u s t o m e r .  
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Treasury 
During 1993 Santee Cooper sold two refunding bond issues totalling $1,016,485,000. 
These issues had an average interest cost of 5.81 percent and 5.37 percent, respectively. 
These issues resulted in savings to the ratepayers over the life of the bonds of $105,183,000, 
or an average annual savings of $3,169,000. 
In addition, Santee Cooper offered its sixth annual Mini-Bond issue. Mini-Bond sales 
totaled $29,509,800, with $5,454,800 in capital appreciation bonds and $24,055,000 in 
current interest bearing bonds. 
Water Quality Management 
Santee Cooper entered into a joint agreement with the University of South Carolina and 
conducted cooperative research to develop a computerized ecosystem model of Lake 
Marion. 
In 1993, this unit initiated a Zebra Mussel monitoring program in the Santee Cooper 
Lakes. Water Quality Management also began work with the Berkeley County Health 
Department to address the continuing problem of the disposal of fish remains in the lakes by 
commercial landings. 
The in-house laboratory provides service to units throughout Santee Cooper. During the 
year, the laboratory conducted 20,250 analyses on 2,090 water samples. 
Using federally approved herbicides, Environmental Resources personnel chemically 
treated 6,825 acres of noxious aquatic vegetation throughout the Santee Cooper Lakes at 
a cost of $1.6 million. Aerial applications were completed on 6,415 acres, while the remaining 
41 0 acres were treated using ground-based equipment. This was the largest amount of 
acreage ever treated in a single year at Santee Cooper. 
Assisted by the U. S. Army Corps of Engineers, Santee Cooper personnel treated 73 
acres of noxious aquatic vegetation in the stilling basin of the St. Stephen Powerhouse. 
With assistance from the U.S. Army Corps of Engineers and the S.C. Water Resources 
Commission, Santee Cooper stocked 50,000 sterile grass carp in Lake Moultrie. To date, 
more than 450,000 grass carp have been stocked in the two lakes. 
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R e p o r t  o f  I n d e p e n d e n t  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  
T o  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y :  
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  b a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  
S e r v i c e  A u t h o r i t y  ( a  c o m p o n e n t  u n i t  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a - N o t e  1 )  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1  ,  1 9 9 3  a n d  1 9 9 2  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  a c c u m u l a t e d  e a r n i n g s  
r e i n v e s t e d  i n  t h e  b u s i n e s s ,  r e i n v e s t e d  e a r n i n g s ,  a n d  c a s h  f l o w s  f o r  e a c h  o f  t h e  t w o  
y e a r s  t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  A u t h o r i t y ' s  
m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  
A u t h o r i t y  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 1 ,  w e r e  a u d i t e d  b y  o t h e r  a u d i t o r s  
w h o s e  r e p o r t  d a t e d  F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 9 2  e x p r e s s e d  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  t h o s e  
s t a t e m e n t s .  
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .  
T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  
A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  
a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  
p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .  
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  
r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3  a n d  1 9 9 2 ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  i t s  o p e r a t i o n s  a n d  i t s  c a s h  f l o w s  f o r  
t h e  t w o  y e a r s  t h e n  e n d e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  
~ ~-r{b. 
C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a  
F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 9 4  
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South Carolina Public Service Authority 
December 31, 1993 and 1992 
ASSETS 
Utility Plant - At Cost: 
Electric plant in service 
Less accumulated depreciation 
Electric plant in service 
Construction in Progress 
Nuclear fuel - at amortized cost 
Utility plant- net 
Balance Sheets 
Other Physico/ Property (Net of Accumulated Depreciation) 
Cosh and Investments Held by Trustee (Designated) 
Current Assets: 
Cash and investments held by trustee 
Bond funds - current portion 
Accounts receivable - net of allowance for doubtful accounts 
of $2,907,000 and $2,522,000 in 1993 and 1992, respectively 
Accrued interest receivable 
Inventories, at average cost: 
Fuel (coal and oil) 
Materials and supplies 
Prepaid expenses 
Total current assets 
Deferred Debits and Other Assets: 
Unamortized debt expense 
Unamortized loss on refunded debt 
Costs to be recovered from future revenue 
Other 
Total deferred debits and other assets 
Total 
The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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1993 1992 
(Thousands) 
$ 2,540,433 $ 2,475,764 
814,425 746,749 
1,726,008 1,729,015 
450,306 267,411 
14,082 19,100 
2,190,396 2,015,526 
1,748 1,497 
440,427 607,112 
50,794 46,536 
90,031 99,205 
57,339 50,288 
3,203 3,329 
26,901 46,506 
32,716 30,600 
1,312 986 
262,296 277,450 
25,838 21,518 
305,131 223,429 
365,075 341,481 
31,754 29,645 
727,798 616,073 
$ 3,622,665 $ 3,517,658 
L I A B I L I T I £ S  A N D  C A P I T A L I Z A T I O N  
L o n g - T e r m  D e b t :  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s  - P r i o r i t y  O b l i g a t i o n s  
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  R e v e n u e  B o n d s  
C a p i t a l i z e d  l e a s e  o b l i g a t i o n s  
R e v e n u e  B o n d s  
T o t a l  l o n g - t e r m  d e b t  ( n e t  o f  c u r r e n t  p o r t i o n )  
L e s s :  
R e a c q u i r e d  d e b t  
U n a m o r t i z e d  d e b t  d i s c o u n t  a n d  p r e m i u m  - n e t  
L o n g - t e r m  d e b t - n e t  
C u " e n t  L i a b i l i t i e s :  
C u r r e n t  p o r t i o n  o f  l o n g - t e r m  d e b t  
A c c r u e d  i n t e r e s t  o n  l o n g - t e r m  d e b t  
C o m m e r c i a l  p a p e r  n o t e s  
M i n i - B o n d s  a n d  R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M )  
A c c o u n t s  p a y a b l e  
O t h e r  
T o t a l  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  
D e f e " e d  C r e d i t s  a n d  O t h e r  N o n - C u " e n t  L i a b i l i t i e s :  
C o n s t r u c t i o n  f u n d  l i a b i l i t i e s  
N u c l e a r  d e c o m m i s s i o n i n g  c o s t s  
U n a m o r t i z e d  g a i n  o n  r e a c q u i r e d  d e b t  
O t h e r  
T o t a l  d e f e r r e d  c r e d i t s  a n d  o t h e r  n o n - c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  
C o m m i t m e n t s  a n d  C o n t i n g e n c i e s  
C a p i t a l  C o n t r i b u t i o n s  - U . S .  G o v e r n m e n t  G r a n t s  
A c c u m u l a t e d  £ a m i n g s  R e i n v e s t e d  i n  t h e  B u s i n e s s  
T o t a l  
2 9  
1 9 9 3  
1 9 9 2  
( T h o u s a n d s )  
$  
4 2 , 1 0 0  
$  
4 4 , 7 0 5  
1 , 0 7 9 , 4 5 5  1 , 5 1 6 , 4 4 0  
4 9 , 4 4 8  5 2 , 6 7 3  
1 , 3 7 0 , 9 1 0  
8 5 2 , 9 5 0  
2 , 5 4 1 , 9 1 3  
2 , 4 6 6 , 7 6 8  
1 0 , 5 5 0  5 , 3 4 5  
5 5 , 2 6 8  4 2 , 5 3 7  
2 , 4 7 6 , 0 9 5  2 , 4 1 8 , 8 8 6  
3 3 , 7 0 4  3 4 , 2 6 6  
6 8 , 3 6 2  8 0 , 5 0 6  
1 0 8 , 2 5 0  1 2 1 , 7 5 0  
1 5 4 , 8 6 5  1 2 3 , 7 9 5  
2 9 , 1 7 9  2 8 , 1 2 9  
1 8 , 7 9 4  2 4 , 4 9 0  
4 1 3 , 1 5 4  4 1 2 , 9 3 6  
- -
3 2 , 2 3 3  
2 5 , 5 7 6  
2 7 , 7 5 6  2 4 , 3 6 1  
4 7 0  
5 6 6  
1 6 , 8 3 5  1 0 , 7 9 7  
-
7 7 , 2 9 4  6 1 , 3 0 0  
3 4 , 4 3 8  
3 4 , 4 3 8  
6 2 1 , 6 8 4  5 9 0 , 0 9 8  
$  3 , 6 2 2 , 6 6 5  $  3 , 5 1 7 , 6 5 8  
Statements of Accumulated Earnings Reinvested in the Business 
South Carolina Public Service Authority 
Years Ended December 31, 1993, 1992, and 1991 
1993 1992 1991 
(Thousands) 
Accumulated earnings reinvested in the business - beginning of year $ 590,098 $ 566,197 $ 530,869 
Reinvested earnings for the year 37,583 29,717 40,968 
Total 627,681 595,914 571,837 
Distribution to the State of South Carolina 5,997 5,816 5,640 
Accumulated earnings reinvested in the business - end of year $ 621,684 $ 590,098 $ 566,197 
The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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S t a t e m e n t s  o f  R e i n v e s t e d  E a r n i n g s  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  
Y e a r s  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 2 ,  a n d  1 9 9 1  
1 9 9 3  
1 9 9 2  1 9 9 1  
( T h o u s a n d s )  
O p e r a t i n g  R e v e n u e s :  
S a l e  o f  e l e c t r i c i t y  
$  5 8 4 , 0 3 0  
$  
5 4 1 , 7 2 5  
$  5 5 7 , 7 3 6  
O t h e r  o p e r a t i n g  r e v e n u e s  5 , 4 5 3  
5 , 1 5 3  
4 , 8 4 2  
T o t a l  o p e r a t i n g  r e v e n u e s  5 8 9 , 4 8 3  5 4 6 , 8 7 8  5 6 2 , 5 7 8  
O p e r a t i n g  E x p e n s e s :  
O p e r a t i o n  e x p e n s e :  
P r o d u c t i o n  
2 3 7 , 6 8 5  2 1 7 , 2 2 3  2 3 2 , 2 1 9  
P u r c h a s e d  a n d  i n t e r c h a n g e d  p o w e r  - n e t  1 2 , 8 6 3  
1 0 , 4 2 5  
9 , 2 2 0  
T r a n s m i s s i o n  4 , 0 6 8  
3 , 1 9 7  
3 , 0 2 8  
D i s t r i b u t i o n  3 , 5 9 4  
3 , 8 1 0  
3 , 6 9 8  
C u s t o m e r  a c c o u n t s  3 , 5 7 1  
3 , 9 1 9  
3 , 6 3 9  
S a l e s  
1 , 6 1 8  
1 , 2 9 5  
1 , 2 6 6  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  g e n e r a l  4 8 , 0 8 7  3 9 , 7 8 4  4 1 , 0 3 7  
M a i n t e n a n c e  e x p e n s e  5 1 , 6 2 6  5 2 , 3 6 5  5 0 , 2 1 3  
T o t a l  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e  3 6 3 , 1 1 2  3 3 2 , 0 1 8  3 4 4 , 3 2 0  
D e p r e c i a t i o n  a n d  a m o r t i z a t i o n  7 8 , 3 2 9  7 5 , 0 2 5  7 0 , 8 4 6  
S u m s  i n  l i e u  o f  t a x e s  
3 , 6 4 3  3 , 6 4 3  3 , 3 6 4  
T o t a l  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  
4 4 5 , 0 8 4  4 1 0 , 6 8 6  
4 1 8 , 5 3 0  
O p e r a t i n g  I n c o m e  
1 4 4 , 3 9 9  1 3 6 , 1 9 2  1 4 4 , 0 4 8  
O t h e r  I n c o m e :  
I n t e r e s t  i n c o m e  1 7 , 4 9 3  
2 1 , 9 8 0  
2 9 , 3 0 2  
O t h e r - n e t  1 , 8 5 0  
6 4 2  5 2  
T o t a l  o t h e r  i n c o m e  1 9 , 3 4 3  
2 2 , 6 2 2  
2 9 , 3 5 4  
I n t e r e s t  C h a r g e s :  
I n t e r e s t  o n  l o n g - t e r m  d e b t  
1 2 2 , 5 5 7  1 2 9 , 8 9 4  1 3 3 , 6 1 9  
O t h e r  
2 7 , 1 9 7  2 3 , 3 5 6  2 3 , 2 7 9  
T o t a l  i n t e r e s t  c h a r g e s  1 4 9 , 7 5 4  1 5 3 , 2 5 0  1 5 6 , 8 9 8  
C o s t s  t o  b e  r e c o v e r e d  f r o m  f u t u r e  r e v e n u e  2 3 , 5 9 5  2 4 , 1 5 3  2 4 , 4 6 4  
R e i n v e s t e d  E a r n i n g s  
$  
3 7 , 5 8 3  
$  
2 9 , 7 1 7  
$  
4 0 , 9 6 8  
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
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Statements of Cash Flows 
South Carolina Public Service Authority 
Years Ended December 31, 1993, 1992, and 1991 
1993 1992 1991 
(Thousands) 
Cash Flows From Operating Activities: 
Operating Income $ 144,399 $ 136,192 $ 144,048 
Adjustments to reconcile operating income to net cash 
provided by operating activities: 
Depreciation and amortization 86,913 85,602 79,180 
Other Income 1,850 33 52 
Changes in assets and liabilities: 
Accounts receivable, net (7,051) (4,692) 6,850 
Inventories 17,489 (II ,437) (644) 
Prepaid expenses (326) 70 19 
Other deferred debits (2,659) (4,380) (7,202) 
Accounts payable 1,050 (I ,253) (4,508) 
Other current liabilities (6,612) 6,174 3,302 
Other non-current liabilities 16,090 33,244 (839) 
Net cash provided by operating activities 251,143 239,553 220,258 
Cash Flows From Investing Activities: 
Net Decrease (Increase) in investments 106,127 (215,Q41) (144,161) 
Interest on investments 29,379 39,769 22,544 
Net cash provided by (used in) investing activities 135,506 (175,272) ( 121 ,617) 
Cash Flows From Noncapitai-Related Financing Activities: 
Distribution to the State of South Carolina (5,997) (5,815) (5,640) 
Cash Flows From Capital-Related Financing Activities: 
Proceeds from sale of bonds 978,435 544,843 398,808 
(Repayments) Proceeds net from sale of commercial paper (13,500) (2,250) 4,000 
Repayment and refunding of bonds (969,868) (228,003) (99, 184) 
Interest paid on borrowings (183,548) (167,613) (141,703) 
Construction and betterments of utility plant (240,513) (235,279) (145,622) 
Bond issuance costs (15,021) (7,699) (4,604) 
Other (3,148) (3,052) (2,961) 
Net cash (used in) provided by capital-related financing activities (447,163) (99,053) 8,734 
Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents (66,511) (40,587) 101,735 
Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year 188,496 229,083 127,348 
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year $ 121,985 $ 188,496 $ 229,083 
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1 9 9 3  1 9 9 2  
1 9 9 1  
( T h o u s a n d s )  
R e c o n c i l i a t i o n  o f  C a s h  a n d  C a s h  E q u i v a l e n t s :  
C a s h  a n d  i n v e s t m e n t s  h e l d  b y  t r u s t e e  ( d e s i g n a t e d )  
$  4 4 0 , 4 2 7  $  6 0 7 , 1 1 2  $  4 3 0 , 4 1 9  
C a s h  a n d  i n v e s t m e n t s  h e l d  b y  t r u s t e e  
5 0 , 7 9 4  4 6 , 5 3 6  
5 0 , 0 2 3  
B o n d  f u n d s  - c u r r e n t  p o r t i o n  
9 0 , 0 3 1  9 9 , 2 0 5  9 5 , 4 4 4  
L e s s  i n v e s t m e n t s ,  n o t  c o n s i d e r e d  c a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s  
4 5 9 , 2 6 7  5 6 4 , 3 5 7  3 4 6 , 8 0 3  
C a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  
$  1 2 1 , 9 8 5  $  1 8 8 , 4 9 6  
$  2 2 9 , 0 8 3  
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
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Notes to Financial Statements 
IH3N 
Summary of Significant Accounting Policies: 
A - Reporting Entity - The South Carolina Public Service 
Authority (the "Authority"), a component unit of the State of 
South Carolina, was created in 1934 by the State Legislature. 
The Board of Directors is appointed by the Governor of South 
Carolina. The purpose of the Authority is to provide electric 
power to the people of South Carolina. Capital projects are 
funded by bonds issued by the Authority and internally generated 
funds. The Board of Directors sets rates charged to customers to 
pay debt service and operating expenses and to provide funds 
required under bond covenants. 
B - System of Accounts - The accounting records of the Authority 
are in accordance with generally accepted accounting principles 
applicable to governmental entities (Note 12) and are maintained 
substantially in accordance with the Uniform System of Accounts 
prescribed by the Federal Energy Regulatory Commission (FER C). 
C - Utility Plant- Utility plant is recorded at cost, which includes 
materials, labor, overhead, and interest capitalized during 
construction. The costs of repairs and minor replacements are 
charged to appropriate operation and maintenance expense 
accounts. The costs of renewals and betterments are capitalized. 
The original cost of utility plant retired and the cost of removal 
less salvage are charged to accumulated depreciation. 
D - Depreciation - Depreciation is computed on a straight-line 
basis over the estimated useful lives of the various classes of the 
plant. Annual depreciation provisions, expressed as a percentage 
of average depreciable utility plant in service, were approximately 
3.3% for each of the three years in the period ended December 
31, 1993. Amortization of capitalized leases is also included in 
depreciation expense. 
E- Revenue Recognition and Fuel Costs- Substantially all wholesale 
and industrial revenues are billed and recorded at the end of each 
month. Prior to 1992, revenues from retail customers were 
recognized as billed on a monthly cycle basis. Beginning in 1992 
any revenues for electricity delivered to retail customers which 
has not been billed is being accrued. Fuel costs are reflected in 
operating expenses as fuel is consumed. 
F- Bond Issuance Costs- Unamortized debt discount, premium 
and expense are amortized to income over the terms of the 
related debt issues. Unamortized gains or losses on refunded debt 
are generally deferred and amortized to income over the terms of 
the refunding debt issues. 
G - Cash and Cash Equivalents- For purposes of the statements 
of cash flows, the Authority considers highly liquid investments 
with original maturities of less than three months and cash on 
deposit with financial institutions as cash and cash equivalents. 
H - State Distribution - The distribution to the State of South 
Carolina is determined utilizing a formula required under the 
1949 Indenture which is based essentially on operating cash 
flows and mandatory reserve requirements. Such calculation 
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varies substantially from reinvested earnings for the year principally 
due to costs to be recovered from future revenue and working 
capital requirements. 
I - Reclassifications - Certain prior year amounts have been 
reclassified to conform to the current year presentation. 
Regional Water System: 
In 1992, the Authority's Board of Directors authorized the 
construction of a regional water system. The Authority executed 
a contract with the Lake Moultrie Water Agency, a joint municipal 
water system consisting of the following members: City of 
Summerville Commission of Public Works, Town of Moncks 
Corner Commission of Public Works, City of Goose Creek and 
the County of Berkeley. The Lake Moultrie Water Agency will 
purchase all of the capacity of the water system and sell such 
capacity to the four members. The water system is estimated to 
commence initial operation in September 1994 and begin 
commercial operation in January 1995. The estimated 
construction costs for the water system are approximately 
$36,000,000. The construction costs incurred as of December 
31, 1993 totalled approximately $26,989,000. 
l@tj 
Costs to be Recovered from Future Revenue: 
The Authority's electric rates are established based upon debt 
service and operating fund requirements. Straight-line 
depreciation is not considered in the cost of service calculation 
used to design rates. The differences between debt principal 
maturities (adjusted for the effects of premiums, discounts and 
amortizations of deferred gains and losses) and straight-line 
depreciation are recognized as costs to be recovered from future 
revenue. The recovery of outstanding amounts associated with 
costs to be recovered from future revenue will coincide with the 
retirement of the outstanding long-term debt of the Authority. 
Cash and Investments Held by Trustee (Designated): 
Unexpended funds from the sale ofbonds, debt service funds, 
other special funds, and cash and investments are held and 
maintained by trustees and their use designated in accordance 
with applicable provisions of various trust indentures, bond 
resolutions, lease agreements, and the Enabling Act included in 
the South Carolina law. Such funds consist principally of 
investments in government securities carried at amortized cost. 
Cash- Cash is categorized as follows: Category 1 includes bank 
balances entirely covered by federal depository insurance. Category 
2 includes bank balances that are uncollateralized or collateralized 
with securities held by pledging financial institutions but not in 
the Authority's name. 
I n v e s t m e n t s  - T r u s t  i n d e n t u r e s  a n d  r e s o l u t i o n s  a u t h o r i z e  t h e  
A u t h o r i t y  t o  i n v e s t  i n  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  U . S .  T r e a s u r y ,  a g e n c i e s ,  
i n s t r u m e n t a l i t i e s ,  a n d  c e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t .  T h e  A u t h o r i t y ' s  
i n v e s t m e n t s  c o n s i s t  o f  U . S .  G o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s ,  c e r t i f i c a t e s  
o f  d e p o s i t ,  a n d  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s .  T h e  A u t h o r i t y  r e q u i r e s  
t h a t  s e c u r i t i e s  u n d e r l y i n g  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  h a v e  a  m a r k e t  
v a l u e  o f  a t  l e a s t  1 0 2  p e r c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  r e p u r c h a s e  
a g r e e m e n t .  S e c u r i t i e s  u n d e r l y i n g  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  a r e  
d e l i v e r e d  b y  b r o k e r / d e a l e r s  t o  t h e  A u t h o r i t y ' s  t r u s t  a g e n t s .  A t  
I n v e s t m e n t s  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3 ,  t h e  A u t h o r i t y ' s  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  
t o t a l l e d  $ 8 0 , 4 7 7 , 0 0 0 .  
T h e  A u t h o r i t y ' s  i n v e s t m e n t s  a r e  c a t e g o r i z e d  t o  g i v e  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  r i s k  a s s u m e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  a t  y e a r -
e n d .  C a t e g o r y  1  i n c l u d e s  i n v e s t m e n t s  t h a t  a r e  i n s u r e d  o r  
r e g i s t e r e d  o r  f o r  w h i c h  t h e  s e c u r i t i e s  a r e  h e l d  b y  t r u s t  a g e n t s  i n  
t h e  A u t h o r i t y ' s  n a m e .  C a t e g o r y  2  i n c l u d e s  u n i n s u r e d  c e r t i f i c a t e s  
o f  d e p o s i t  w h i c h  a r e  c o l l a t e r a l i z e d  w i t h  s e c u r i t i e s  h e l d  b y  t h e  
p l e d g i n g  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  b u t  n o t  i n  t h e  A u t h o r i t y ' s  n a m e .  
I O O l  
C a s h  
T o t a l  
-
C a t e g o r y  C a t e g o r y  C a t e g o r y  
C a t e g o r y  
C a r r y i n g  
M a r k e t  
I  2  I  
2  
V a l u e  
V a l u e  
( T h o u s a n d s )  
C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  T r u s t e e  ( D e s i g n a t e d )  
G e n e r a l  I m p r o v e m e n t  F u n d s  . . . . . . . . . . . . .  $  5 7 , 5 6 8  $  1 , 6 5 0  
$  
5 5  
$  
2 0 5  
$  5 9 , 4 7 8  $  5 9 , 2 9 2  
D e b t  S e r v i c e  R e s e r v e  F u n d s  . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 2 , 7 2 9  
0  0  5 5  
1 6 2 , 7 8 4  
1 7 2 , 0 3 8  
O t h e r  S p e c i a l  F u n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7 , 0 6 6  0  
0  
2 8  1 5 7 , 0 9 4  1 5 7 , 1 5 1  
F u n d e d  I n t e r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 , 0 6 7  
0  0  4  
6 1 , 0 7 1  
6 1 , 9 0 8  
- -
T o t a l  C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  T r u s t e e  ( D e s i g n a t e d )  . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 3 8 , 4 3 0  $  1 , 6 5 0  
$  5 5  
$  
2 9 2  
$ 4 4 0 , 4 2 7  
$ 4 5 0 , 3 8 9  
C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  T r u s t e e  ( U n d e s i g n a t e d )  
R e v e n u e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$  4 4 , 7 6 4  
$  
0  
$  
0  $  ( 2 , 0 9 8 )  $  4 2 , 6 6 6  $  4 2 , 6 4 3  
S p e c i a l  R e s e r v e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 , 6 1 6  
0  
r o o  4 1 2  8 , 1 2 8  8 , 1 4 3  
T o t a l  C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  T r u s t e e  ( U n d e s i g n a t e d )  . . . . . . . . . . .  
$  5 2 , 3 8 0  
$  
0  $  r o o  
$  ( 1 , 6 8 6 )  $  5 0 , 7 9 4  
$  5 0 , 7 8 6  
B o n d  F u n d s  - C u r r e n t  P o r t i o n  
I n t e r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 4 , 1 2 0  
$  
0  
$  
0  
$  3 6 , 6 8 6  $  6 0 , 8 0 6  
$  6 0 , 8 0 6  
B o n d  P r i n c i p a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 , 2 4 5  
0  0  0  
1 6 , 2 4 5  
1 6 , 2 4 7  
F u n d e d  I n t e r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 2 , 5 4 2  
0  0  
0  
1 2 , 5 4 2  
1 2 , 5 4 2  
L e a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 8  0  0  0  4 3 8  
4 3 8  
T o t a l  B o n d  F u n d s  - C u r r e n t  P o r t i o n  . . . . . . . .  $  5 3 , 3 4 5  
$  
0  
$  
0  
$  3 6 , 6 8 6  $  9 0 , 0 3 1  
$  9 0 , 0 3 3  
3 5  
1991 
Investments Cash Total 
Category Category Category Category Carrying Market 
I 2 I 2 Value Value 
(Thousands) 
Cash and Investments 
Held by Trustee (Designated) 
General Improvement Funds ............. $ 75,558 $ 1,400 $ 51 $ (582) $ 76,427 $ 76,519 
Debt Service Reserve Funds .............. 162,850 0 0 235 163,085 170,917 
Other Special Funds ............................. 269,519 0 0 77 269,596 268,376 
Funded Interest ..................................... 98,004 0 0 0 98,004 99,251 
Total Cash and Investments 
Held by Trustee (Designated) ........... $ 605,931 $ 1,400 $ 51 $ (270) $ 607,112 $615,063 
Cash and Investments 
Held by Trustee (Undesignated) 
Revenue Fund .................................... $ 42,680 $ 0 $ 0 $ (1,260) $ 41,420 $ 41,424 
Special Reserve Fund ....................... 4,742 0 100 274 5,116 5,145 
Total Cash and Investments 
Held by Trustee (Undesignated) ....... $ 47,422 $ 0 $ 100 $ ( 986) $ 46,536 $ 46,569 
Bond Funds - Current Portion 
Interest .................................................... $ 14,870 $ 0 $ 0 $51,119 $ 65,989 $ 65,989 
Bond Principal ........................................ 15,554 0 0 6 15,560 15,654 
Funded Interest ..................................... 17,217 0 0 0 17,217 17,217 
Lease ........................................................ 439 0 0 0 439 439 
Total Bond Funds- Current Portion ........ $ 48,080 $ 0 $ 0 $51,125 $ 99,205 $ 99,299 
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L o n g - T e r m  D e b t  O u t s t a n d i n g :  
T h e  A u t h o r i t y ' s  l o n g - t e r m  d e b t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3  a n d  1 9 9 2  c o n s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 9 3  1 9 9 2  
( T h o u s a n d s )  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s  - P r i o r i t y  O b l i g a t i o n s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  2 0 0 6 )  
I n t e r e s t  r a t e  4 . 1 0 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  
4 4 , 7 0 5  
$  
4 7 , 2 4 5  
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  R e v e n u e  B o n d s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  2 0 2 2 )  
I n t e r e s t  r a t e s  v a r y  f r o m  5 . 2 0 %  - 8 . 7 5 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 , 0 9 9 , 5 2 5  1 , 5 3 9 , 5 3 5  
C a p i t a l i z e d  l e a s e  o b l i g a t i o n s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  2 0  1 5 )  
I n t e r e s t  r a t e s  v a r y  f r o m  2 . 0 0 %  - 5 . 0 0 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  5 2 , 6 7 2  5 5 , 8 1 9  
R e v e n u e  B o n d s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  2 0 3 2 )  
I n t e r e s t  r a t e s  v a r y  f r o m  2 . 7 0 % - 7 . 0 0 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 , 3 7 8 , 7 1 5  8 5 8 , 4 3 5  
T o t a l  L o n g - T e r m  D e b t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 , 5 7 5 , 6 1 7  
2 , 5 0 1 , 0 3 4  
C u r r e n t  P o r t i o n - L o n g - T e r m  D e b t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 3 , 7 0 4  3 4 , 2 6 6  
T o t a l  L o n g - T e r m  D e b t  - N e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 2 , 5 4 1 , 9 1 3  $ 2 , 4 6 6 , 7 6 8  
M a t u r i t i e s  o f  l o n g - t e r m  d e b t  t h r o u g h  1 9 9 8  a r e  a s  f o l l o w s :  
P r i o r i t y  E x p a n s i o n  
C a p i t a l i z e d  R e v e n u e  
O b l i g a t i o n s  B o n d s  L e a s e s  B o n d s  
T o t a l  
Y e a r  E n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  
( T h o u s a n d s )  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$  
2 , 6 0 5  
$  
2 0 , 0 7 0  
$  
3 , 2 2 4  
$  
7 , 8 0 5  $  3 3 , 7 0 4  
1 9 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 , 7 2 0  2 1 , 4 0 5  3 , 3 1 8  2 7 , 1 7 0  
5 4 , 6 1 3  
1 9 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 8 4 5  2 3 , 1 6 5  3 , 4 1 8  1 0 , 6 7 0  
4 0 , 0 9 8  
1 9 9 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 , 9 7 5  
1 9 , 1 6 0  3 , 5 2 7  1 8 , 3 8 0  4 4 , 0 4 2  
1 9 9 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . .  
3 , 1 0 5  1 9 , 9 8 0  3 , 6 0 9  
1 5 , 8 0 0  4 2 , 4 9 4  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$  
1 4 , 2 5 0  $  1 0 3 , 7 8 0  
$  
1 7 , 0 9 6  
$  7 9 , 8 2 5  $ 2 1 4 , 9 5 1  
r a t e  a d j u s t m e n t s .  
T h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  A u t h o r i t y ' s  d e b t  i s  e s t i m a t e d  b a s e d  o n  t h e  
q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  f o r  t h e  s a m e  o r  s i m i l a r  i s s u e s  o r  o n  t h e  
c u r r e n t  r a t e s  o f f e r e d  t o  t h e  A u t h o r i t y  f o r  d e b t  w i t h  t h e  s a m e  
r e m a i n i n g  m a t u r i t i e s .  B a s e d  o n  t h e  b o r r o w i n g  r a t e s  c u r r e n t l y  
availabl~ t o  t h e  A u t h o r i t y  f o r  t a x - e x e m p t  b o n d s  a n d  o t h e r  d e b t  
w i t h  s i m i l a r  t e r m s  a n d  a v e r a g e  m a t u r i t i e s ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  d e b t  
i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 . 8 5  b i l l i o n  a n d  $ 2 . 8  b i l l i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 9 3  a n d  1 9 9 2 ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  A u t h o r i t y  r e f u n d s  a n d  d e f e a s e s  d e b t  p r i m a r i l y  a s  a  m e a n s  
o f  r e d u c i n g  d e b t  s e r v i c e ,  t h e r e b y  p o s t p o n i n g  o r  r e d u c i n g  f u t u r e  
I n  1 9 9 3 ,  t h e  A u t h o r i t y  i s s u e d  $ 3 8 5 , 1 2 5 , 0 0 0  i n  1 9 9 3  R e f u n d i n g  
S e r i e s  A & B  B o n d s  a n d  $ 6 3 1 , 3 6 0 , 0 0 0  i n  1 9 9 3  R e f u n d i n g  S e r i e s  
C  B o n d s .  T h e s e  r e f u n d i n g s  r e d u c e d  t h e  A u t h o r i t y ' s  t o t a l  d e b t  
s e r v i c e  o v e r  t h e  l i f e  o f  i t s  b o n d s  b y  a p p r o x i m a t e l y  $ 6 6 , 5 0 1 , 0 0 0 ,  
r e s u l t i n g  i n  a n  e c o n o m i c  g a i n  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  b o n d s  o f  
a p p r o x i m a t e l y  $ 3 0 , 2 4 9 , 0 0 0  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  f u n d s  u s e d  f r o m  
t h e  r e f u n d i n g  o f  o t h e r  t h a n  t h e  1 9 9 3  R e f u n d i n g  S e r i e s  A & B  
B o n d  p r o c e e d s  a n d  t h e  1 9 9 3  R e f u n d i n g  S e r i e s  C  B o n d  p r o c e e d s .  
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Amounts outstanding, original loss on refunding, and the unamortized loss at December 31, 1993 are as follow: 
Refunding Issue Refunded Bonds Refunded 
Amount Original Unamortized 
Outstanding Loss Loss 
(Thousands) 
1982 Refunding $ I 00,000 of the 1981 Series C and 
$ 127,000 of the 1982 Series A 62,588 350 
1985 Refunding $ 150,000 of the 1982 Series B 30,570 1,901 
Cash Defeasance $ 20,000 of the 1982 Series A 2,763 2,100 
1986 A&B Refunding $ 42,725 of the 1980 Series A 
$ 42,000 ofthe 1981 Series A 
$ 61,000 of the 1981 Series B 
$ 4,420 of the 1981 Series C 
$ 7,820 of the 1982 Series A 
$ 9,0 I 0 of the 1982 Series B 43,736 5,595 
1986 C&D Refunding $280,275 of the 1982 Refunding Series 97,109 83,474 
1987 A Refunding $160,51 0 of the 1985 Refunding Series 160,510 48,038 38,397 
1988A Refunding $ 18,220 of the 1980 Series A 
$ 18,3 IS of the 1981 Series A 
$ 9,110 of the 1982 Refunding Series 
$ 5,000 of the 1985 Refunding Series 
$120,890 of the 1985 A Refunding Series 125,890 28,644 19,623 
1991 A,B&C Refunding & $ 4,855 of the 1980 Series A 
Improvement Series $ 8,075 of the 1981 Series A 
$ 13,500 of the 1985 Series 
$ 32,500 of the 1985 A Refunding Series 32,500 4,856 2,585 
Commercial Paper $ 27,000 of the 1985 Subordinate Series 2,579 495 83 
1992 A Refunding $ 3,370 of the 1985 Refunding Series 
$ 5,405 of the 1985 A Refunding Series 
$ I 00,0 I 0 of the 1986 Refunding Series A 
$ 22,555 of the 1988 Refunding Series A 
$ 15,370 of the 1991 Refunding Series B 
$ 12,085 of the 1991 Series D 158,795 42,188 39,842 
1993 A&B Refunding $ 86,180 of the 1974 Series 
$ 93,360 of the 1979 Series A 
$ 4,980 of the 1985 A Refunding Series 
$ 14,935 of the 1986 Refunding Series A 
$ 23,675 of the 1986 Refunding Series B 
$135,705 of the 1991 Refunding & 
Improvement Series B and C 179,295 38,870 38,870 
1993 C Refunding $16 7,660 ofthe 1977 Refunding Series 
$ 1,565 of the 1979 Series A 
$ 900 of the 1985 Refunding Series 
$ 2,390 of the 1985 A Refunding Series 
$ 6,365 of the 1986 Refunding Series A 
$ 14,905 of the 1988 Refunding Series A 
$1 00,1 I 0 of the 1991 Refunding & 
Improvement Series B and C 
$279,905 ofthe 1991 Series D 406,140 72,311 72,311 
Total $1,065,709 $ 472,168 $ 305,131 
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T h e  A u t h o r i t y ' s  b o n d  i n d e n t u r e s  p r o v i d e  f o r  c e r t a i n  
r e s t r i c t i o n s ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  w h i c h  a r e :  
1 .  T h e  A u t h o r i t y  c o v e n a n t s  t o  e s t a b l i s h  r a t e s  s u f f i c i e n t  t o  p a y  
a l l  d e b t  s e r v i c e ,  r e q u i r e d  l e a s e  p a y m e n t s ,  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  
f u n d  r e q u i r e m e n t s  a n d  a l l  c o s t s  o f  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  A u t h o r i t y ' s  e l e c t r i c  s y s t e m  a n d  a l l  n e c e s s a r y  r e p a i r s ,  
r e p l a c e m e n t s ,  a n d  r e n e w a l s  t h e r e o f .  
2 .  T h e  A u t h o r i t y  i s  r e s t r i c t e d  f r o m  i s s u i n g  a d d i t i o n a l  p a r i t y  
b o n d s  u n l e s s  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  a r e  m e t .  
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 , 1 9 9 3 ,  t h e  A u t h o r i t y  i s  i n  c o m p l i a n c e  
w i t h  a l l  d e b t  c o v e n a n t s .  
m £ 1 ·  
C o m m e r c i a l  P a p e r  a n d  M i n i - B o n d s :  
T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  h a s  a u t h o r i z e d  t h e  i s s u a n c e  o f  
c o m m e r c i a l  p a p e r  n o t  t o  e x c e e d  $ 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h e  p a p e r  i s  
i s s u e d  f o r  v a l i d  c o r p o r a t e  p u r p o s e s  w i t h  a  t e r m  n o t  t o  e x c e e d  2 7 0  
d a y s .  F o r  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 2 ,  a n d  1 9 9 1 ,  
t h e  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  c o m m e r c i a l  p a p e r  w a s  a s  f o l l o w s :  
E f f e c t i v e  i n t e r e s t  r a t e  
( a t  D e c e m b e r  3 1 )  
A v e r a g e  a n n u a l  a m o u n t  
o u t s t a n d i n g  
A v e r a g e  a n n u a l  m a t u r i t y  
1 9 9 3  
1 9 9 2  1 9 9 1  
2 . 5 2 %  2 . 6 9 %  
4 . 2 0 %  
$ 1 1 7 , 7 0 0 , 0 0 0  $ 1 1 5 , 4 1 0 , 0 0 0  $ 1 2 3 , 8 8 0 , 0 0 0  
5 2  d a y s  
6 2  d a y s  4 4  d a y s  
A v e r a g e  a n n u a l  e f f e c t i v e  
i n t e r e s t  r a t e  
1 9 9 3  
2 . 4 0 %  
1 9 9 2  1 9 9 1  
2 . 9 6 %  4 . 4 8 %  
A t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3  t h e  A u t h o r i t y  h a d  a  R e v o l v i n g  C r e d i t  
A g r e e m e n t  w i t h  N a t i o n s B a n k  f o r  S 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h i s  a g r e e m e n t  i s  
u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  A u t h o r i t y ' s  i s s u a n c e  o f  c o m m e r c i a l  p a p e r .  T h e r e  
w e r e  n o  b o r r o w i n g s  u n d e r  t h e  a g r e e m e n t  d u r i n g  1 9 9 3  o r  1 9 9 2 .  
I n  1 9 8 8  a n d  1 9 8 9  t h e  A u t h o r i t y  i s s u e d  b o n d s  ( M i n i - B o n d s )  
i n  s m a l l  d e n o m i n a t i o n s  w h i c h  a r e  d u e  o n  d e m a n d  b y  t h e  
r e g i s t e r e d  o w n e r  u n d e r  a  M i n i - B o n d  R e s o l u t i o n .  I n  1 9 9 0  t h e  
R e v e n u e  B o n d  R e s o l u t i o n  w a s  a o o p t e d  a n d  a l l  s e n i o r  d e b t  
i n c l u d i n g  t h e  e x i s t i n g  1 9 8 8  a n d  1 9 8 9  M i n i - B o n d s  w e r e  f r o z e n  
e x c e p t  f o r  R e f u n d i n g  p u r p o s e s .  U n d e r  t h e  R e v e n u e  B o n d  
R e s o l u t i o n ,  s m a l l  d e n o m i n a t i o n  b o n d s  d u e  o n  d e m a n d  ( S e r i e s  
M  B o n d s )  w e r e  i s s u e d .  T h e  p l e d g e  o f  r e v e n u e s  s e c u r i n g  R e v e n u e  
B o n d s  i s  j u n i o r  a n d  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  p l e d g e  o f  r e v e n u e s  
s e c u r i n g  t h e  P r i o r i t y  O b l i g a t i o n s ,  E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  
R e v e n u e  B o n d s ,  a n d  t h e  1 9 8 8  a n d  1 9 8 9  M i n i - B o n d s  a n d  c a p i t a l  
l e a s e  o b l i g a t i o n ,  b u t  i s  s u p e r i o r  t o  t h e  l i e n  a n d  p l e d g e  o f  r e v e n u e s  
s e c u r i n g  t h e  C o m m e r c i a l  P a p e r  p a y m e n t s  t o  t h e  C o n t i n g e n c y  
F u n d ,  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  F u n d ,  S p e c i a l  R e s e r v e  F u n d  a n d  
t h e  p a y m e n t s  t o  t h e  S t a t e .  
A t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3 ,  t h e  A u t h o r i t y  h a d  t w o  R e v o l v i n g  
C r e d i t  A g r e e m e n t s  w i t h  N a t i o n s B a n k  f o r  S 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h e s e  
a g r e e m e n t s  a r e  u s e d  t o  p r o v i d e  l i q u i d i t y  f o r  t h e  p u t  f e a t u r e  o n  a l l  
o u t s t a n d i n g  M i n i - B o n d s .  T h e r e  w e r e  n o  b o r r o w i n g s  u n d e r  
t h e s e  a g r e e m e n t s  i n  1 9 9 3  o r  1 9 9 2 .  
C o m m e r c i a l  P a p e r  a n d  M i n i - B o n d s  o u t s t a n d i n g  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  a r e :  
1 9 9 3  
1 9 9 2  
( T h o u s a n d s )  
C o m m e r c i a l  P a p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  1 0 8 , 2 5 0  $  1 2 1 , 7 5 0  
M i n i - B o n d s :  
1 9 8 8  S e r i e s ,  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  7 . 7 5 %  a n d  d u e  2 0 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  1 6 , 6 2 2  
$  
1 6 , 6 4 1  
1 9 8 9  S e r i e s ,  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  7 . 0 0 %  a n d  d u e  2 0 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 8 , 6 1 5  1 8 , 2 9 9  
T o t a l  M i n i - B o n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  3 5 , 2 3 7  $  3 4 , 9 4 0  
R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M ) :  
1 9 9 0  S e r i e s  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  7 . 3 0 %  a n d  d u e  2 0 0 5 ,  a n d  2 0 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  2 2 , 1 8 5  
$  2 1 , 8 4 2  
1 9 9 1  S e r i e s  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  6 . 8 7 5 %  a n d  d u e  2 0 0 7 ,  a n d  2 0 0 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  2 8 , 0 3 0  
2 7 , 6 7 1  
1 9 9 2  S e r i e s  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  6 . 2 5 %  a n d  d u e  2 0 0 7 ,  2 0 0 8 ,  a n d  2 0 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  3 9 , 8 1 6  
3 9 , 3 4 2  
1 9 9 3  S e r i e s  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  5 . 3 5 %  a n d  d u e  2 0  I  0 ,  2 0 1 1 ,  a n d  2 0 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  2 9 , 5 9 7  
T o t a l  R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  1 1 9 , 6 2 8  $  8 8 , 8 5 5  
T o t a l  M i n i - B o n d s  a n d  R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  1 5 4 , 8 6 5  
$  1 2 3 , 7 9 5  
T o t a l  C o m m e r c i a l  P a p e r ,  M i n i - B o n d s ,  a n d  R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  2 6 3 , 1  I S  $  2 4 5 , 5 4 5  
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Summer Nuclear Station: 
TheAuthorityand South Carolina Electric and Gas (SCE&G) 
are parties to a joint ownership agreement providing that the 
Authority and SCE&G shall own the Summer Nuclear Station 
with undivided interests of 331/J% and 662/3%, respectively. 
SCE&G is solely responsible for the design, construction, 
budgeting, management, operation, maintenance, and 
decommissioning of the Summer Nuclear Station, and the 
Authority is obligated to pay its ownership share of all costs 
relating thereto. The Authority receives 331/3% of the net 
electricity generated. At December 31, 1993 and 1992, the plant 
accounts included approximately $438,514,000 and 
$436,409,000, respectively, representing the Authority's 
investment, including capitalized interest, in the Summer Nuclear 
Station. For each of the three years ended December 31, 1993, 
1992 and 1991, the Authority's operation and maintenance 
expenses included S38,772,000, $41,431,000 and S30,880,000, 
respectively, for the Summer Nuclear Station. 
Nuclear fuel costs are being amortized based on energy 
expended which includes a component for estimated disposal 
costs of spent nuclear fuel. This amortization is included in fuel 
expense and is recovered through the Authority's rates. 
SCE&G has an on-site spent fuel storage capability until at 
least 2008 and expects to be able to expand its storage capacity to 
accommodate the spent fuel output for the life of the plant 
through rod consolidation, dry cask storage or other technology 
as it becomes available. In addition, there is sufficient on-site 
storage capacity over the life of Summer Nuclear Station to 
permit storage of the entire reactor core in event that complete 
unloading should become desirable or necessary for any reason. 
The Nuclear Regulatory Commission (NRC) has published 
final regulations on decommissioning of nuclear facilities that 
require a licensee of a nuclear reactor to provide minimum 
financial assurance of its ability to decommission its nuclear 
facilities. In compliance with the applicable NRC regulations, 
the Authority established an external trust fund and began 
making deposits into this fund in September 1990. In addition 
to providing for the minimum requirements imposed by the 
NRC, the Authority makes deposits into an internal fund in the 
amount necessary to fund the difference between a site-specific 
decommissioning study completed in 1991 and the NRC's 
imposed minimum requirement. Santee Cooper's one-third 
share of the estimated decommissioning costs of the Summer 
Nuclear Station equals approximately $76,266,000 in 1990 
dollars. The Authority accrues for its share of the estimated 
decommissioning costs over the remaining life of the facility. 
These costs are being recovered through the Authority's rates. 
Based on current decommissioning cost estimates developed 
by SCE&G, these funds, which totalled approximately 
~25,073,000 at December 31, 1993, along with future deposits 
mto both the external and internal decommissioning accounts 
and investment earnings, are estimated to provide sufficient 
funds for the Authority's one-third share of the total 
decommissioning costs. 
SCE&G has determined that the Summer Nuclear Station 
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steam generators must be replaced due to stress corrosion 
cracking. SCE&G estimates replacement of the steam generators 
will cost approximately $156 million of which, the Authority's 
share will be approximately S52 million, exclusive of the 
Authority's indirect costs. Replacement of the generators is 
scheduled for 1994. SCE&G has filed suit against the 
manufacturer of the generators seeking damages for the 
replacement of the generators. In January 1994, SCE&G and 
the Authority reached a settlement agreement with the 
manufacturer of the steam generators resolving the dispute 
involving the steam generators. Terms of the settlement will 
remain confidential and there will be no material adverse impact 
on the Authority. An order dismissing this suit was entered by 
the judge onJanuary 12,1994. 
The supplier under the original uranium supply contract 
breached the contract in 1975 due to uranium market conditions. 
SCE&G initiated action seeking specific performance of the 
contract provisions, and a final settlement was reached and 
approved by all parties in April1980. By terms of the settlement, 
the Authority has received approximately $10,243,000 in cash 
as partial settlement of the lawsuit. Additionally, the agreement 
provides for delivery of uranium, long-term deliveries of 
equipment and services {including conversion and fuel 
fabrication) at a discount. The cash and discounts received (and 
related interest earned) which approximated S16,572,000, were 
recorded as deferred credits. During prior refueling outages 
deferred credits and related interest were used to offset additional 
fuel costs associated with replacement energy during the Summer 
Nuclear Station refueling outages. The remainder of the deferred 
credits was used during the scheduled refueling outage in 1993. 
The Energy Policy Act of 1992 gave the Department of 
Energy (DOE) the authority to assess utilities for the 
decommissioning of its facilities used for the enrichment of 
uranium included in nuclear fuel costs. In order to decommission 
these facilities the DOE estimates that it would need to charge 
utilities a total of S150,000,000 annually for fifteen (15) years 
based on enrichment services to date. Based on an estimate from 
SCE&G covering the fifteen years, the Authority's one-third 
share of the liability totalled $2,483,000. Such amount has been 
deferred and will be recovered through rates as paid. These costs 
are included on the balance sheet in deferred credits and other 
noncurrent liabilities. 
The ~~imum liability for public claims arising from any 
nu_clear mc1dent has been established at S9.4 billion by the 
Pnce-Anderson Indemnification Act. This S9.4 billion would 
be covered by nuclear liability insurance of about S200 million 
per site, with potential retrospective assessments of up to S79.275 
million per licensee for each nuclear incident occurring at any 
reactor in the United States (payable at a rate not to exceed SlO 
million per incident, per year). Based on its one-third interest in 
Summer Nuclear Station, the Authority would be responsible 
for the maximum assessment of S26.425 million, not to exceed 
approximately $3.3 million per incident, per year. This amount 
is subject to further increases to reflect the increase of (i) 
inflation, (ii) the licensing for operation of additional nuclear 
reactors and (iii) any increase in the amount of commercial 
liability insurance required to be maintained by the NRC. 
A d d i t i o n a l l y ,  S C E & G  a n d  t h e  A u t h o r i t y  m a i n t a i n  w i t h  
A m e r i c a n  N u c l e a r  I n s u r e r s  ( A N I )  a n d  N u c l e a r  E l e c t r i c  I n s u r a n c e  
L i m i t e d  ( N E I L )  $ 5 0 0  m i l l i o n  p r i m a r y  a n d  $ 1 . 4  b i l l i o n  e x c e s s  
p r o p e r t y  a n d  d e c o n t a m i n a t i o n  i n s u r a n c e  t o  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  
c l e a n u p  o f  t h e  f a c i l i t y  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  a c c i d e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  p r e m i u m s  p a i d  o n  t h e  e x c e s s  p o l i c y ,  S C E & G  a n d  t h e  
A u t h o r i t y  c o u l d  a l s o  b e  a s s e s s e d  a  r e t r o a c t i v e  p r e m i u m ,  n o t  t o  
e x c e e d  7 . 5  t i m e s  t h e  a n n u a l  p r e m i u m ,  i n  t h e  e v e n t  o f  p r o p e r t y  
d a m a g e  t o  a n y  n u c l e a r  g e n e r a t i n g  f a c i l i t y  c o v e r e d  b y  N E I L .  
B a s e d  o n  t h e  c u r r e n t  a n n u a l  p r e m i u m  a n d  t h e  A u t h o r i t y ' s  o n e -
t h i r d  i n t e r e s t ,  t h e  A u t h o r i t y ' s  m a x i m u m  r e t r o a c t i v e  p r e m i u m  
w o u l d  b e  S 4 . 1  m i l l i o n .  
T h e  A u t h o r i t y  i s  s e l f - i n s u r e d  f o r  a n y  r e t r o a c t i v e  p r e m i u m  
a s s e s s m e n t s ,  c l a i m s  i n  e x c e s s  o f  s t a t e d  c o v e r a g e ,  o r  c o s t  i n c r e a s e s  
d u e  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  r e p l a c e m e n t  p o w e r .  
l : m l =  
L e a s e s :  
T h e  A u t h o r i t y  h a s  c a p i t a l  l e a s e  c o n t r a c t s  w i t h  C e n t r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c .  ( C e n t r a l ) ,  c o v e r i n g  a  s t e a m  e l e c t r i c  
g e n e r a t i n g  p l a n t ,  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r  
f a c i l i t i e s .  T h e  l e a s e  t e r m s  r a n g e  f r o m  t h r e e  t o  t w e n t y - t h r e e  
y e a r s .  Q y a r t e r l y  l e a s e  p a y m e n t s  a r e  b a s e d  o n  a  s u m  e q u a l  t o  t h e  
i n t e r e s t  o n  a n d  p r i n c i p a l  o f  C e n t r a l ' s  i n d e b t e d n e s s  t o  t h e  R u r a l  
E l e c t r i f i c a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  f u n d s  b o r r o w e d  t o  c o n s t r u c t  
t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  f a c i l i t i e s .  T h e  A u t h o r i t y  h a s  o p t i o n s  t o  
p u r c h a s e  t h e  l e a s e d  p r o p e r t i e s  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
t h e  l e a s e  a g r e e m e n t s  f o r  s u m s  e q u a l  t o  C e n t r a l ' s  i n d e b t e d n e s s  
r e m a i n i n g  o u t s t a n d i n g  o n  t h e  p r o p e r t i e s  a t  t h e  t i m e  t h e  o p t i o n s  
a r e  e x e r c i s e d  o r  t o  r e t u r n  t h e  p r o p e r t i e s  a t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
l e a s e .  T h e  A u t h o r i t y  p l a n s  t o  e x e r c i s e  e a c h  a n d  e v e r y  o p t i o n  t o  
a c q u i r e  o w n e r s h i p  o f  s u c h  f a c i l i t i e s  p r i o r  t o  e x p i r a t i o n  o f  t h e  
l e a s e s .  
F u t u r e  m i n i m u m  l e a s e  p a y m e n t s  o n  C e n t r a l  l e a s e s ,  a t  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3  w e r e :  
Y e a r s  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1  :  A m o u n t  
{ T h o u s a n d s )  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  
5 , 2 4 0  
1 9 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 , 2 3 3  
1 9 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 , 2 2 9  
1 9 9 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 , 2 2 9  
1 9 9 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 , 1 9 8  
T h e r e a f t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 6 , 4 0 5  
- -
T o t a l  m i n i m u m  l e a s e  p a y m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 2 , 5 3 4  
L e s s ,  a m o u n t s  r e p r e s e n t i n g  i n t e r e s t  . . . . . . . . .  .  
1 9 , 8 6 2  
B a l a n c e  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  5 2 , 6 7 2  
P r o p e r t y  u n d e r  c a p i t a l i z e d  l e a s e s  a n d  r e l a t e d  a c c u m u l a t e d  
a m o r t i z a t i o n  i n c l u d e d  i n  u t i l i t y  p l a n t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3  
t o t a l l e d  S 1 0 0 , 2 0 7 , 0 0 0  a n d  $ 5 6 , 6 7 2 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  a t  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2  t o t a l l e d  $ 1 0 0 , 9 9 5 , 0 0 0  a n d  $ 5 4 , 4 9 1 , 0 0 0 ,  
r e s p e c t i v e l y .  
O p e r a t i n g  l e a s e  p a y m e n t s  d u r i n g  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  
4 1  
3 1 ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 2 ,  a n d  1 9 9 1 ,  t o t a l l e d  $ 7 5 3 , 0 0 0 ,  $ 1 , 0 2 1 , 0 0 0 ,  a n d  
$ 1 , 4 3 1 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  
m l D  
C o n t r a c t  w i t h  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c . :  
P o w e r  s u p p l y  a n d  t r a n s m i s s i o n  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  t o  C e n t r a l  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  p o w e r  s y s t e m  c o o r d i n a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  
a g r e e m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  A u t h o r i t y  w i l l  b e  t h e  s o l e  s u p p l i e r  o f  
C e n t r a l ' s  e n e r g y  n e e d s  e x c l u d i n g  e n e r g y  C e n t r a l  r e c e i v e s  f r o m  
t h e  S o u t h e a s t e r n  P o w e r  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S C E & G .  
w ; t ; Q I •  
C o m m i t m e n t s  a n d  C o n t i n g e n c i e s :  
B u d g e t  - T h e  A u t h o r i t y ' s  c a p i t a l  b u d g e t  p r o v i d e s  f o r  
e x p e n d i t u r e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 2 4 , 5 4 5 , 0 0 0  d u r i n g  t h e  y e a r  
e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 4 ,  a n d  $ 3 2 0 , 2 5 6 , 0 0 0  d u r i n g  t h e  t w o  
y e a r s  t h e r e a f t e r .  T h e s e  p r o j e c t s  w i l l  b e  f i n a n c e d  b y  i n t e r n a l l y  
g e n e r a t e d  f u n d s  a n d  a d d i t i o n a l  b o r r o w i n g s .  
F u t u r e  G e n e r a t i o n  - T h e  A u t h o r i t y ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
a p p r o v e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s e c o n d  5 4 0 - m e g a w a t t  c o a l -
f u e l e d  e l e c t r i c  g e n e r a t i n g  u n i t  a t  t h e  C r o s s  P l a n t  w i t h  p o w e r  
g e n e r a t i o n  t o  b e g i n  n o  l a t e r  t h a n  M a y  1 9 9 5 .  
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  c o n s t r u c t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  t o t a l  
a p p r o x i m a t e l y  $ 4 8 4 . 0  m i l l i o n  w h i c h  i n c l u d e s  $ 4 4 1 . 5  m i l l i o n  f o r  
t h e  g e n e r a t i n g  u n i t ,  $ 2 5 . 9  m i l l i o n  f o r  r e l a t e d  t r a n s m i s s i o n  
f a c i l i t i e s ,  $ 9 . 3  m i l l i o n  f o r  c o a l  c a r s  a n d  $ 7 . 3  m i l l i o n  f o r  t h e  
i n i t i a l  c o a l  s t o c k p i l e .  
P u r c h a s e  C o m m i t m e n t s  - T h e  A u t h o r i t y  h a s  c o n t r a c t e d  f o r  
l o n g - t e r m  c o a l  p u r c h a s e s  u n d e r  c o n t r a c t s  w i t h  o u t s t a n d i n g  
m i n i m u m  o b l i g a t i o n s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3  a s  f o l l o w s :  
Y e a r s  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 :  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 9 6  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
1 9 9 7  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
1 9 9 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e r e a f t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m o u n t  
{ T h o u s a n d s )  
$  1 0 3 , 1 6 2  
1 0 3 , 1 6 2  
1 0 3 , 1 6 2  
1 0 3 , 1 6 2  
8 3 , 5 1 6  
3 6 0 , 3 5 1  
$  8 5 6 , 5 1 5  
T h e  A u t h o r i t y ' s  o u t s t a n d i n g  m i n i m u m  o b l i g a t i o n s  u n d e r  
e x i s t i n g  p u r c h a s e d  p o w e r  c o n t r a c t s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3  
w e r e  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 3 0 . 7  m i l l i o n .  T h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s  
r a n g e  f r o m  1  t o  4 2  y e a r s .  
T h e  A u t h o r i t y  h a s  c o m m i t m e n t s  o f  a p p r o x i m a t e l y  S 1 3 0 . 1  
m i l l i o n  f o r  i t s  o n e - t h i r d  s h a r e  u n d e r  t h e  j o i n t  o w n e r s h i p  
a g r e e m e n t  w i t h  S C E & G  f o r  t h e  p u r c h a s e ,  c o n v e r s i o n ,  
e n r i c h m e n t  a n d  f a b r i c a t i o n  o f  u r a n i u m .  
C l e a n  A i r  A c t  - T h e  A u t h o r i t y  e n d e a v o r s  t o  e n s u r e  t h a t  i t s  
f a c i l i t i e s  c o m p l y  w i t h  a p p l i c a b l e  e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n s  a n d  
s t a n d a r d s .  
C o n g r e s s  h a s  p r o m u l g a t e d  c o m p r e h e n s i v e  a m e n d m e n t s  t o  
t h e  C l e a n  A i r  A c t ,  i n c l u d i n g  t h e  a d d i t i o n  o f  a  n e w  f e d e r a l  
program relating to acid preCipitation. The Authority has 
evaluated the potential impact of this legislation, including new 
limits on the allc;>wable rates of emission of sulfur dioxide and 
nitrogen oxide. While the legislation contains a number of new 
restrictions, the most significant new requirements, relating to 
acid precipitation, would not begin to impact the Authority until 
the year 2000. 
Under the Clean Air Act, among other things, specific 
reductions in sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions from 
fossil-fueled generating units will be required in two phases. In 
general, Phase I compliance must be implemented by January 1, 
1995 and Phase II compliance by January 1, 2000. Specific 
regulations, rules and procedures for implementing the Clean 
Air Act are currently being promulgated by the EPA The 
Authority currently projects it can meet Clean Air Act compliance 
with its existing units but may need to environmentally dispatch 
the order of operation. The Authority estimates that approxi-
mately $28 million through the year 2000 may be necessary for 
continuous emissions monitoring equipment and the installation 
of low nitrous oxide burner technology. 
Enagy Policy Act of 1992 - The Energy Policy Act of 1992 
(Energy Act) promotes energy efficiency, alternative fuel use, 
and increased competition for electric utilities and will have a 
significant impact on the utility industry. Under the Energy Act, 
Independent Power Producers (IPPs) are allowed access to a 
utility's transmission lines to sell their electicity to other utilities, 
thus enhancing their incentive to build generation plants for the 
utility's large industrial and commercial customers. At this time, 
the Authority is not able to determine what impact open 
transmission access will have on the financial results of the 
Authority. 
w;MtJI 
Retirement Plan: 
Substantially all Authority full-time employees must participate 
in the South Carolina Retirement System ("System"), a cost-
sharing, multiple-employer public employee retirement system. 
The payroll for employees covered by the System for each of the 
years ended December 31,1993,1992 and 1991, was $65,727,000, 
$61,558,000, and $57,125,000, respectively. 
Vested employees who retire at age 65 or with 30 years of 
service at any age are entitled to a retirement benefit, payable 
monthly for life. The annual benefit amount is equal to 1.82 
percent of their average final compensation times years of service. 
Benefits fully vest on reaching five years of service. Reduced 
retirement benefits are payable as early as age 55. The System 
also provides death and disability benefits. Benefits are established 
by state statute. 
Employees are required by State statute to contribute 6 percent 
of salary. The Authority is required by the same statute to 
contribute 7.55 percent of total payroll. The contribution 
requirement for each of the years ended December 31, 1993, 
1992 and 1991, was $5,063,000, $4,742,000 and $4,449,000 
from the Authority and $3,944,000, $3,689,000 and $3,431,000 
from employees. 
An actuarial valuation is performed for the System annually. 
According to the South Carolina Retirement Systems, June 30, 
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1993, financial statements the pension benefit obligation for 
retired and active members was approximately $12.6 billion. The 
amortized cost of assets of the System was approximately $9.3 
billion. The unfunded pension obligation was approximately 
$3.2 billion. The pension benefit obligation is a standardized 
measure of the present value of pension benefits, adjusted for the 
effects of projected salary increases, estimated to be payable in 
the future as a result of employee service to date. The measure, 
which is an actuarial present value of credited projected benefits, 
is intended to help users assess the System funding status on a 
going-concern basis, assess progress made in accumulating 
sufficient assets to pay benefits when due, and make comparisons 
among public employee retirement systems. The System does 
not make separate measurements of assets and benefits payable 
for individual employers. The Authority's contribution 
represented approximately one and a half percent of the total 
contribution to the System. 
Ten-year historical trend information showing the System's 
progress in accumulating sufficient assets to pay benefits when 
due is presented in the System's June 30, 1993 Comprehensive 
Annual Financial Report. 
The Authority also provides deferred compensation benefits 
to certain employees who are eligible to retire with ten years of 
service and have reached the age of 50. The cost of these benefits 
are accrued on an actuarially determined basis. As of December 
31, 1993, there were 37 active participants and 22 retirees. The 
actuarial accrued liability at December 31, 1993, 1992 and 1991, 
was approximately $3,255,000, $2,956,000 and $2,676,000, 
respectively. 
•;mtJt 
Other Post-Retirement Benifzts: 
The Authority provides certain health, dental and life insurance 
benefits for retired employees. Substantially all of the Authority's 
employees may become eligible for these benefits if they retire at 
any age with 30 years of service or at age 60 with at least 20 years 
of service. Currently, approximately 242 retirees meet these 
requirements. The cost of the health, dental and life insurance 
benefits are recognized as expense as the premiums are paid. For 
the years ended December 31, 1993, 1992 and 1991, these costs 
totalled $515,000, $371,000 and $329,000, respectively. 
During their first ten years of service, full-time permanent 
employees can earn up to 15 days vacation leave per year. Mter 
ten years of service, employees earn an additional day vacation 
leave for each year of service over ten until they reach the 
maximum of 25 days per year. Employees earn annually a half 
day per month plus three additional days at year end for sick 
leave. 
Employees may carry forward up to 45 days of vacation leave 
and 180 days of sick leave from one calendar year to the next. 
Upon termination, the Authority pays employees for accumulated 
vacation leave at the pay rate then in effect. In addition, the 
Authority pays employees upon retirement 20 percent of their 
accumulated sick leave at the pay rate then in effect. These costs 
are carried as a deferred debit and a liability on the balance sheet 
and will be recovered through rates as they are paid. 
' " ' :  
• ; r ; Q t  
C r e d i t  R i s k  a n d  M a j o r  C u s t o m e r s :  
C o n c e n t r a t i o n s  o f  c r e d i t  r i s k  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e c e i v a b l e s  
a r e  l i m i t e d  d u e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  i n  t h e  A u t h o r i t y ' s  
c u s t o m e r  b a s e  a n d  t h e i r  d i s p e r s i o n  a c r o s s  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s .  
T h e  A u t h o r i t y  m a i n t a i n s  a n  a l l o w a n c e  f o r  u n c o l l e c t i b l e  a c c o u n t s  
l o s s e s  b a s e d  u p o n  t h e  e x p e c t e d  c o l l e c t i b i l i t y  o f  a l l  a c c o u n t s  
r e c e i v a b l e .  
S a l e s  t o  t w o  m a j o r  c u s t o m e r s  f o r  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  
w e r e :  
1 9 9 3  
C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  
C o o p e r a t i v e ,  I n c .  $  2 7 7 , 0 0 0  
A l u m a x  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  I n c .  $  7 2 , 0 0 0  
1 9 9 2  1 9 9 1  
( T h o u s a n d s )  
$  2 3 6 , 0 0 0  $  2 4 2 , 0 0 0  
$  8 2 , 0 0 0  $  8 8 , 0 0 0  
D u r i n g  c a l e n d a r  y e a r s  1 9 8 8  t h r o u g h  1 9 9 0 ,  A l u m a x  r e c e i v e d  
r a t e  r e l i e f  o f  $ 4 . 4  m i l l i o n  w h i c h  w a s  s u b j e c t  t o  r e p a y m e n t  i f  t h e  
m o n t h l y  p r i c e  o f  a l u m i n u m  w a s  S .  7 2  p e r  p o u n d  o r  m o r e  a s  s t a t e d  
i n  1 9 8 6  d o l l a r s .  A l u m a x  i s  n o t  e l i g i b l e  f o r  a n y  a d d i t i o n a l  r a t e  
r e l i e f .  O n  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 3 ,  A l u m a x ' s  o b l i g a t i o n  t o  r e p a y  
s u c h  r a t e  r e l i e f  e n d e d .  
I n  F e b r u a r y ,  1 9 9 3 ,  A l u m a x  a n n o u n c e d  a  2 0  p e r c e n t  r e d u c t i o n  
i n  p r o d u c t i o n  a t  t h e i r  p l a n t  s e r v e d  b y  t h e  A u t h o r i t y .  T h e  r e i n v e s t e d  
e a r n i n g s  i m p a c t  o n  t h e  A u t h o r i t y  f o r  1 9 9 3  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 5 . 6  
m i l l i o n .  
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Audit Committee Chairman's Letter 
The Finance-Audit Committee of the Board of Directors is composed of four independent directors: 
Leon S. Goodall, chairman; B.L. Hendricks; D. Gene Rickenbaker; and Johnnie (Joe) Young. The 
Committee meets monthly with members of management and Internal Audit to review and discuss their 
activities and responsibilities. 
The Finance-Audit Committee oversees Santee Cooper's financial reporting and internal auditing 
processes on behalf of the Board of Directors. Monthly briefings on the financial statements and periodic 
reports from management and the internal auditors pertaining to operations and representations were 
received. In fulfilling its responsibilities, the Committee also reviewed the overall scope and specific plans 
for the respective audits by the internal auditors and the independent public accountant. The Committee 
discussed the Company's financial statements and the adequacy of its internal controls. 
The Committee met with the independent public accountant and with the General Auditor, without 
management present, to discuss the results of the examination, the evaluation of Santee Cooper's internal 
controls, and the overall quality of Santee Cooper's financial reporting. 
Leon S. Goodall, Chairman 
Finance-Audit Committee 
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K e n  F o r d  S t e p s  D o w n  a s  P r e s i d e n t  
S t a t i n g  t h a t  t h e  t i m e  h a d  c o m e  f o r  h i m  t o  p a s s  t h e  b a t o n  a n d  f o r  t h e  c o m p a n y  t o  m o v e  a h e a d  t o  n e w  
c h a l l e n g e s ,  P r e s i d e n t  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  K e n  F o r d  a n n o u n c e d  h i s  r e t i r e m e n t  O c t .  2 2 .  " I  f e l t  t h a t  
p a s s i n g  o f  t h e  b a t o n  w o u l d  b e  b e s t  d o n e  w h e n  S a n t e e  C o o p e r  i s  i n  i t s  s t r o n g e s t  p o s i t i o n , "  h e  t o l d  
e m p l o y e e s .  
H e  e x p l a i n e d  t h a t  r e c o v e r y  f r o m  h i s  r e c e n t  s p i n a l  s u r g e r y  w a s  t a k i n g  l o n g e r  a n d  w a s  m o r e  t a x i n g  t h a n  
h e  h a d  a n t i c i p a t e d .  F o l l o w i n g  t h e  a d v i s e  o f  h i s  d o c t o r s  t h a t  o p t i m u m  r e c o v e r y  c o u l d  b e s t  b e  a c h i e v e d  b y  
w i t h d r a w i n g  f r o m  t h e  d a y - t o - d a y  p r e s s u r e s  o f  m a n a g i n g  a  m a j o r  c o r p o r a t i o n ,  h e  s t a t e d ,  " I f  I  c a n ' t  g i v e  t h e  
f u l l  1 0 0  p e r c e n t  t o  t h e  c o m p a n y ,  i t ' s  b e s t  t o  s t e p  a s i d e  a n d  a l l o w  s o m e o n e  c a p a b l e  o f  d o i n g  s o  t o  t a k e  t h e  
r e i n s . "  
W i t h  a  s e n s e  o f  g r e a t  o p t i m i s m ,  F o r d  s a i d  t h a t  S a n t e e  C o o p e r  w a s  t h e  s t r o n g e s t  i t  h a d  e v e r  b e e n  
f i n a n c i a l l y  a n d  f a c e d  s o m e  o f  t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e s  a n d  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e r v i n g  i t s  c u s t o m e r s  
a n d  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  " I  k n o w  S a n t e e  C o o p e r  i s  i n  v e r y  g o o d  h a n d s  w i t h  t h e  s t r o n g  l e a d e r s h i p  
o f  t h e  b o a r d ,  i t s  c h a i r m a n  a n d  t h e  n e w  m a n a g e m e n t  t e a m . "  
F o r d  s a i d  h e  p r o j e c t s  a  b r i g h t  f u t u r e  f o r  S a n t e e  C o o p e r ,  r e s u l t i n g  f r o m  a  s t r o n g  a n d  i n t e r a c t i v e  
m a n a g e m e n t - e m p l o y e e  r e l a t i o n s h i p .  " I  t h i n k  t h e  d e v e l o p m e n t ,  t h r o u g h  a  t e a m  c o n c e p t ,  o f  t h e  g o a l s  
p r o g r a m  a n d  t h e  s t r a t e g i c  p l a n  h a s  h a d  a  s o l i d i f y i n g  i m p a c t  o n  s e n i o r  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h o s e  p r o g r a m s  w i l l  
h a v e  t h e  s a m e  i n f l u e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  o r g a n i z a t i o n . "  
E x a m i n i n g  h i s  c a r e e r  a t  S a n t e e  C o o p e r  t h a t  b e g a n  i n  1 9 7 8  a s  i t s  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c e r ,  F o r d  r e c a l l e d  
h o w  S a n t e e  C o o p e r  " c a m e  o f  a g e , "  e v o l v i n g  f r o m  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  u t i l i t y  w i t h  1  , 3 1 2  m e g a w a t t s  o f  
g e n e r a t i o n  a n d  l e s s  t h a n  4 5 , 0 0 0  c u s t o m e r s  t o  a  m a j o r  S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  a n d  e c o n o m i c  r e s o u r c e  t h a t  
b y  t h e  e n d  o f  1 9 9 4  w i l l  b e  o p e r a t i n g  w i t h  o v e r  3 , 2 0 0  m e g a w a t t s  o f  g e n e r a t i o n  a n d  s e r v i n g  m o r e  t h a n  1 0 0 , 0 0 0  
c u s t o m e r s .  
" W e  s h o u l d  a l l  b e  v e r y  p r o u d  b e c a u s e  w h e n  y o u  l o o k  a t  t h e  t o t a l  p i c t u r e  b y  c o u n t i n g  e l e c t r i c  c o - o p  
c u s t o m e r s ,  S a n t e e  C o o p e r  p o w e r  i s  t o d a y  u s e d  b y  o n e  o f  e v e r y  t h r e e  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  a n d  w i t h  o u r  n e w  
r e g i o n a l  w a t e r  s y s t e m ,  w e  a r e  p r o b a b l y  i n  t h e  p o s i t i o n  w e  w e r e  5 0  y e a r s  a g o  w i t h  e l e c t r i c i t y . "  
S a n t e e  C o o p e r ' s  n e w  P r e s i d e n t  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r T .  G r a h a m  E d w a r d s  c o m m e n d s  F o r d  f o r  h i s  
d e d i c a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p .  
" K e n  F o r d  c o n t r i b u t e d  t r e m e n d o u s l y  t o  t h i s  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  p e o p l e  w e  s e r v e .  H e  c a m e  i n  a t  a  t i m e  
i n  1 9 8 9  w h e n  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  s o m e w h a t  r o c k y  f o r  S a n t e e  C o o p e r  w i t h  l o t s  o f  c h a n g e s  a n d  c h a l l e n g e s  
f a c i n g  u s .  W e  h a d  t o  r e b o u n d  f r o m  a  d e v a s t a t i n g  h u r r i c a n e  t h a t  f l a t t e n e d  o u r  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m ;  w e  w e r e  
f a c i n g  c h a l l e n g e s  f r o m  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  l e g a l  b a t t l e s  i n v o l v i n g  f u e l  c o n t r a c t s  a n d  o t h e r  m a t t e r s ;  a n d  w e  
w e r e  p r e p a r i n g  f o r  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  m i l i t a r y  d o w n s i z i n g  a f f e c t i n g  o u r  s e r v i c e  a r e a .  i t  s e e m e d  l i k e  
e v e r y t h i n g  w a s  j u s t  g o i n g  o n  a t  o n e  t i m e ,  a n d  K e n  p r o v i d e d  t h e  s t a b l e  f o r c e  n e e d e d  f o r  t h i s  o r g a n i z a t i o n .  H e  
w a s  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  f e w  p e o p l e  w h o  c o u l d  s t e p  i n  a n d  p r o v i d e  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  s t a b i l i t y  t h a t  w e r e  
n e e d e d . "  
F o r d  s a i d  t h a t  h i s  g r e a t e s t  p r i d e  a t  S a n t e e  C o o p e r  c a m e  f r o m  w h a t  i t s  e m p l o y e e s  h a v e  s h o w n  i n  s t i c k i n g  
t o g e t h e r  d u r i n g  s o m e  d i f f i c u l t  t i m e s  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .  
" W h e t h e r  i t  w a s  H u r r i c a n e  H u g o ,  t h e  c o a l  c o n t r a c t  s i t u a t i o n  o r  t h r e a t  o f  p r i v a t i z a t i o n ,  t h e  e m p l o y e e s  a n d  
t h e i r  f a m i l i e s  h a v e  a l w a y s  s t o o d  s h o u l d e r  t o  s h o u l d e r  i n  a d d r e s s i n g  t h e s e  c h a l l e n g e s . "  
F o r d  c o n c l u d e d  b y  r e p e a t i n g  w h a t  h e  t o l d  e m p l o y e e s  f o l l o w i n g  S a n t e e  C o o p e r ' s  s u c c e s s f u l  r e c o v e r y  
f r o m  H u r r i c a n e  H u g o .  " N o  p e r s o n  w a s  t o o  b i g  a n d  n o  j o b  w a s  t o o  s m a l l  t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e s  w e  f a c e d ,  a n d  
I ' l l  n e v e r  f o r g e t  t h a t .  I  f e e l  t h a t  s a m e  s p i r i t  o f  c o m m i t m e n t  h a s  a p p l i e d  t h r o u g h o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n  d u r i n g  m y  
t e r m  a s  p r e s i d e n t  a n d  C E O . "  
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Board of Directors 
John S. Rainey 
Chairman 
Robert D. Bennett 
First Vice Chairman 
Represents the 
Electric Cooperatives 
Leon S. Goodall 
Second Vice Chairman, 
Represents 2nd Congressional 
District 
W. Melvin Brown 
Represents 1st Congressional 
District 
Ralph H. Ellis 
Represents Harry County 
J. Mac Walters 
Represents 4th Congressional 
District 
B.L. Hendricks 
Represents 3rd Congressional 
District 
John D. Trout 
Represents Berkeley County 
D. Gene Rickenbaker 
Represents 5th Congressional 
District 
Henry B. Rickenbaker 
Represents 6th Congressional 
Distric 
J. Joseph Young 
Represents Georgetown County 
Changes to the 
Board of Directors 
In 1993, three changes occurred 
on the Santee Cooper Board of 
Directors. 
John D. Trout, who represents 
Berkeley County, replaced 
Eugene F. Oliver. 
J. Mac Walters, who represents 
the 4th Congressional District, 
replaced A. Clint Gossett. 
W. Melvin Brown, who 
represents the 1st Congressional 
District, replaced Harold 
Robertson. 
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A d v i s o r y  B o a r d  
C a r r o l l  A .  C a m p b e l l  J r .  
G o v e r n o r  
J a m e s  M .  M i l e s  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
T .  T r a v i s  M e d l o c k  
A t o r n e y  G e n e r a l  
E a r l e  E .  M o r r i s  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  
G r a d y  L .  P a t t e r s o n  J r .  
S t a t e  T r e a s u r e r  
M a n a g e m e n t  
T .  G r a h a m  E d w a r d s  
P r e s i d e n t  a n d  
C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  
R o b e r t  V .  T a n n e r  
C h i e f  O p e r a t i n g  O f f i c e r  
B i l l  M c C a l l  J r .  
E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t ,  
P r o d u c t i o n  
R o b e r t  E .  R a i n e a r  
E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t ,  
E n g i n e e r i n g  a n d  O p e r a t i o n s  
J o h n  H . T i e n c k e n  J r .  
E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t ,  
G e n e r a l  C o u n s e l  
E m i l y  S .  B r o w n  
S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t ,  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  F i n a n c e  
M a x i e  C .  C h a p l i n  
V i c e  P r e s i d e n t ,  
P r o d u c t i o n  O p e r a t i o n s  
Z a c k  W .  D u s e n b u r y  
V i c e  P r e s i d e n t  
H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  
R o n a l d  H .  H o l m e s  
V i c e  P r e s i d e n t  
H u m a n  R e s o u r c e s  
R o b e r t  F .  P e t r a c c a  
V i c e  P r e s i d e n t  
P r o p e r t y  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  
B y r o n  C .  R o d g e r s  J r .  
V i c e  P r e s i d e n t ,  E n g i n e e r i n g  a n d  
C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
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J e r r y  L .  S t a f f o r d  
V i c e  P r e s i d e n t ,  
C o r p o r a t e  C o m m u n i c a t i o n s  
W i l l i a m  R .  S u t t o n  
V i c e  P r e s i d e n t  
P l a n n i n g  a n d  P o w e r  S u p p l y  
L . F .  " B u t c h "  V o l t  
V i c e  P r e s i d e n t ,  
S y s t e m  O p e r a t i o n s -
T r a n s m i s s i o n  a n d  C o n s t r u c t i o n  
E l a i n e  G .  P e t e r s o n  
C o n t r o l l e r  
H .  R o d e r i c k  M u r c h i s o n  
T r e a s u r e r  
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